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INTRODUCTION AND STATEMENT OF PROBLEM
I t  i s  t h e  I n t e n d e d  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  
o f  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  c e r t a i n  f a c t o r s  i n  t h e  home e n v i r o n m e n t  o f  
B l a c k f o o t  I n d i a n  c h i l d r e n  and  t h e i r  p r o f i c i e n c y  w i t h  t h e  w r i t t e n  
E n g l i s h  l a n g u a g e .  The s u b j e c t s  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  w e re  B l a c k f o o t  
I n d i a n  s t u d e n t s  who w e r e  a t t e n d i n g  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  i n  B ro w n in g ,  
M ontana  i n  t h e  s p r i n g  o f  1965. T h e s e  I n d i a n  c h i l d r e n  w e re  c h o s e n  f o r  
two r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e y  l i v e d  on a r e s e r v a t i o n  w h e r e  many c o n s e r v a ­
t i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  n a t i v e  way o f  l i f e ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  n a t i v e  B l a c k ­
f o o t  l a n g u a g e ,  a r e  s t i l l  p r e s e n t  and t h u s  i n f o r m a t i o n  c o u l d  be o b t a i n e d  
r e g a r d i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  and  s e c o n d ,  t h e  
e f f e c t  on t h e  I n d i a n s  o f  i n t e r m i x i n g  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  w i t h  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  c o u l d  be s t u d i e d .
I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e i r  E n g l i s h  p r o f i c i e n c y ,  t h e  I n d i a n  
c h i l d r e n  w e re  g i v e n  a n  o b j e c t i v e  t e s t  t h a t  was  d e s i g n e d  t o  c o v e r  
m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  w r i t t e n  E n g l i s h  l a n g u a g e  (B u ro s  1965: 
5 5 1 - 5 5 6 ) ,  Then ,  a t  a  l a t e r  d a t e ,  t h e  p a r e n t s  o f  t h o s e  c h i l d r e n  t e s t e d  
w e re  i n t e r v i e w e d  i n  t h e i r  h o m e s ,  and  a  body o f  d a t a  was e s t a b l i s h e d  
c o n c e r n i n g  t h e  home e n v i r o n m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s .  I n c l u d e d  
i n  t h i s  body  o f  d a t a  was i n f o r m a t i o n  w hich  was u s e d  t o  e v a l u a t e  t h r e e  
d i v e r s e  f a c t o r s  p r e s e n t  i n  t h e  home e n v i r o n m e n t .  T h e s e  f a c t o r s  h a d  
b e e n  i s o l a t e d  f ro m  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  
upon l i n g u i s t i c  a b i l i t y  and  w e re  a s s u m e d ,  on The b a s i s  o f  r e l e v a n t
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l i t e r a t u r e ,  t o  be  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  o f
t h e  home. The f a c t o r s  w e r e ;  ( 1 )  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  f a m i l y ,
(2 )  b i r t h  o r d e r  o f  c h i l d r e n ,  and  ( 3 )  b i l i n g u a l i t y  o f  c h i l d r e n .
A r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  p e r t a i n i n g  t o  e n v i r o n m e n t a l
e f f e c t s  on l i n g u i s t i c  a b i l i t y  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  a p p r e c i a t e
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  t h r e e  f a c t o r s  and  t h e  h y p o t h e s e s  p u t
f o r t h  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  r e v i e w  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I .  On
t h e  b a s i s  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  I  s u g g e s t  t h r e e  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  t h e
e f f e c t s  o f  t h e s e  t h r e e  s p e c i f i c  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  on l i n g u i s t i c
a b i l i t y .  T h e se  h y p o t h e s e s  a r e :
H y p o t h e s i s  Number One
A s i g n i f i c a n t ^  c o r r e l a t i o n  w i l l  be  fo und  t o  e x i s t  b e tw e e n  
t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  s u b j e c t s  and  t h e i r  
s c o r e s  on t h e  E n g l i s h  t e s t .
H y p o t h e s i s  Number Two
A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i l l  be  fo u n d  t o  e x i s t  b e tw ee n  
t h e  l a n g u a g e  s i t u a t i o n  i n  t h e  home^ and  t h e  s u b j e c t s '  
s c o r e s  on t h e  E n g l i s h  t e s t .
H y p o t h e s i s  Number T h r e e
A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i l l  be  fo u n d  t o  e x i s t  b e tw e e n  
t h e  b i r t h - o r d e r  o f  t h e  s u b j e c t s  and  t h e i r  s c o r e s  on t h e  
E n g l i s h  t e s t .
By e s t a b l i s h i n g  s t a t i s t i c a l  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  t h r e e  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  and  t h e  s c o r e s  o b t a i n e d  on t h e  E n g l i s h  t e s t ,
I p o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w i l l  
be c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  i f  t h e  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  a s s o c i a t e d  
w i t h  i t  i s  .0 5  o r  s m a l l e r .  As t h i s  was  a n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  o n l y  
i t  was f e l t  t h a t  t h e  .0 5  l e v e l  was a d e q u a t e l y  r i g o r o u s .
^By " l a n g u a g e  s i t u a t i o n  i n  t h e  home" I  mean w h e t h e r  o r  n o t  b o t h  
B l a c k f o o t  and  E n g l i s h  a r e  s p o k e n  i n  t h e  h o u s e h o l d .
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t h i s  s t u d y  s h o u l d  d e m o n s t r a t e  t h e  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
home e n v i r o n m e n t  and  t h e  w r i t t e n  E n g l i s h  a b i l i t y  o f  t h e  B l a c k f o o t  
c h i l d r e n  f rom  t h e s e  hom es .  I t  i s  hoped  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  w i l l  be  o f  v a l u e  t o  e d u c a t o r s  o f  o t h e r  c h i l d r e n  e x p e r i e n c i n g  
s i m i l a r  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s .
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CHAPTER I
HISTORICAL BACKGROUND OF THE STUDY - - T H E  PIEGAN TRIBE
The name " B l a c k f o o t "  e n c o m p a s s e s  t h r e e  s e p a r a t e  and  d i s t i n c t  
t r i b e s ;  t h e  P i e g a n ,  t h e  B lo o d ,  and  t h e  S i k s i k a  o r  B l a c k f o o t  p r o p e r .  
The t h r e e  t r i b e s  a r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  num bered  a b o u t  1 5 ,0 0 0  p e r s o n s  
i n  1780 (Ewers  1 9 4 4 : 7 ) .  Today t h e  members o f  t h e s e  t h r e e  t r i b e s  
l i v e  on f o u r  r e s e r v a t i o n s  i n  t h e  C a n a d i a n  p r o v i n c e  o f  A l b e r t a  and 
i n  M o n tan a .  The I n d i a n s  on t h e  M on tana  r e s e r v a t i o n ,  who w e re  t h e  
s u b j e c t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a r e  o f  p r e d o m i n a n t l y  P i e g a n  a n c e s t r y ,
A. THE PAST
The o r i g i n a l  home o f  t h e  B l a c k f o o t  i s  n o t  d e f i n i t e l y  known,  
p r i m a r i l y  due  t o  t h e i r  l a c k  o f  c l e a r - c u t  t r a d i t i o n s  o f  m i g r a t i o n .  
However ,  t h e i r  l o c a t i o n  a s  o f  1730 h a s  b e e n  q u i t e  a c c u r a t e l y  
e s t a b l i s h e d  by D av id  Thompson i n  h i s  N a r r a t i v e . A c c o r d i n g  t o  a 
s t o r y  r e l a t e d  t o  Thompson by a n  o l d  P i e g a n  c h i e f ,  " . . .  t h e  
P i e g a n ,  t h e  f r o n t i e r  t r i b e  o f  t h e  B l a c k f o o t  N a t i o n ,  w e re  on t h e  
P l a i n s  o f  t h e  E a g l e  H i l l s ,  n e a r  t h e  N o r t h  S a s k a t c h e w a n  R i v e r ,  i n  
1730 ,  a  d i s t a n c e  o f  o v e r  40 0  m i l e s  e a s t  o f  t h e  R o c k i e s . "  (L ew is  
1 9 4 2 :1 0 )  At t h i s  t i m e  t h e  B l a c k f o o t  w e re  a l l  C a n a d i a n  I n d i a n s ,  
r e s i d i n g  l a r g e l y  i f  n o t  e n t i r e l y  i n  t h e  p r e s e n t  p r o v i n c e  o f  
S a s k a t c h e w a n  (Ew ers  1 9 4 ^ : 9 ) .  They w e re  nom adic  h u n t e r s  and  a l l  
p h a s e s  o f  t h e i r  l i f e  w e re  a d j u s t e d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  o f  a  h u n t i n g  
e x i s t e n c e .  B u f f a l o  w ere  t h e i r  p r i m a r y  s o u r c e  o f  f o o d ,  f u r n i s h i n g
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them w i t h  f o o d ,  c l o t h i n g ,  a n d  a v a r i e t y  o f  o t h e r  m a t e r i a l s  w h ic h  
t h e y  u s e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  w e a p o n s ,  t o o l s ,  and  h o u s e h o l d  
u t e n s i l s .  T h e i r  d i e t  was s u p p l e m e n t e d  by o t h e r  a n i m a l s  l i v i n g  i n  
t h e  same a r e a  and  by  t h e  r o o t s  and b e r r i e s  o f  a  number  o f  w i l d  
p l a n t s .  T h e s e  p l a n t s  w e re  e a t e n  a l o n e  o r  m ixed  w i t h  m e a t .  The 
homes o f  t h e s e  I n d i a n s  w e r e  c o n i c a l  s k i n - c o v e r e d  l o d g e s  w h ic h  w e re  
d e s i g n e d  t o  be e r e c t e d  and  d i s m a n t l e d  i n  mimimum t i m e .  T h e i r  
p r i n c i p a l  means o f  t r a n s p o r t a t i o n  w e re  t h e i r  own b a c k s  and  t h e  
A - s h a p e d  t r a v o i s  d raw n  by d o g s .  P r i o r  t o  t h e  coming  o f  h o r s e s ,  t h e  
B l a c k f o o t  l i v e d  p r i m a r i l y  i n  s e p a r a t e  h u n t i n g  b a n d s .  "E a ch  band 
p r o b a b l y  c o m p r i s e d  a b o u t  t w e n t y  t o  t h i r t y  f a m i l i e s ,  t o t a l i n g  some 
one h u n d r e d  t o  two h u n d r e d  men, women, and  c h i l d r e n . "  (E w ers  1944: 
9 )  I n  t h i s  e a r l y  p e r i o d  l i f e  among t h e  B l a c k f o o t  was n o t  a s  h e c t i c  
a s  i t  was  t o  become l a t e r ,  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  W a r f a r e  
was l i m i t e d  and  c e n t e r e d  p r i m a r i l y  a r o u n d  t h e  d e f e n s e  and  e x p a n s i o n  
o f  t r i b a l  h u n t i n g  g r o u n d s  o r  t h e  c a p t u r e  o f  women f rom  enemy t r i b e s .  
" P i t c h e d  b a t t l e s  b e tw e e n  l a r g e  f o r c e s  w e re  r a r e ,  a n d  more  o f t e n  
r e s u l t e d  i n  a s t a l e m a t e  w i t h  few c a s u a l t i e s . "  (E w ers  1 9 4 4 :1 2 )
I n  about. 1730,  t h e  B l a c k f o o t  o b t a i n e d  t h e i r  f i r s t  h o r s e s  f rom  
t h e  Shoshone  t o  t h e  s o u t h ,  and  a t  t h e  same t i m e  r e c e i v e d  f i r e a r m s  
and  i r o n  from t h e  C re e  and  A s s i n i b o i n e  on t h e  e a s t  (L ew is  1 9 4 2 : 1 1 ) .  
The f u r  t r a d e r s  a l s o  made t h e i r  f i r s t  i n d i r e c t  c o n t a c t s  w i t h  t h e  
B l a c k f o o t  a t  a b o u t  t h i s  same t i m e .  T h i s  f i r s t  i n d i r e c t  i n f l u e n c e  
o f  t h e  E u r o p e a n s  i n  N o r t h  A m e r ic a  h a d  a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on t h e  
B l a c k f o o t .  The f u r  t r a d e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  h o r s e  and gun w ere  
p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  ch an g e  i n  B l a c k f o o t  c u l t u r e  which
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o c c u r e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  W i th  t h e  a i d  o f  g u n s  t h e  B l a c k f o o t
w e re  a b l e  t o  t r i u m p h  o v e r  t h e i r  e n e m i e s  t h e  S h o s h o n e ,  i n  a b o u t  1733,
a n d  t h u s  b e g a n  t h e i r  g r e a t  e x p a n s i o n  t o  t h e  w e s t  and  s o u t h w e s t .  Thus
a l s o  b e g a n  a  ch an g e  i n  many o f  t h e i r  b a s i c  ways  o f  l i f e .  The h o r s e ,
f o r  e x a m p l e ,  w r o u g h t  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s .
The h o r s e  l i t e r a l l y  l i f t e d  t h e  I n d i a n  o f f  h i s  f e e t  and  p l a c e d  
h im  a s t r i d e  a  t r a c t a b l e  a n i m a l  t h a t  c o u l d  move a s  f a s t  o r  f a s t e r  
t h a n  t h e  f l e e t e s t  b u f f a l o .  The I n d i a n s  fo u n d  t h e y  c o u l d  make 
l a r g e r  t r a v o i s ,  a t t a c h  them t o  h o r s e s ,  and  e n a b l e  w ho le  v i l l a g e s  
t o  move f a s t e r ,  f a r t h e r ,  and  w i t h  h e a v i e r  l o a d s  t h a n  b e f o r e .
(Ewers  1 9 4 4 :1 3 )
However ,  t h e  s u p p l y  o f  h o r s e s  was l i m i t e d  and  i t  became i m p o s s i b l e  
f o r  t h e  B l a c k f o o t  t o  o b t a i n  h o r s e s  i n  s u f f i c i e n t  q u a n t i t y  t h r o u g h  
p e a c e f u l  m ean s .  H o r s e  r a i d i n g  t h u s  became a common mode o f  w a r f a r e .  
K i l l i n g  enemy t r i b e s m e n  an d  t a k i n g  t h e i r  s c a l p s  w e re  n o t  m a j o r  
o b j e c t i v e s  i n  t h e s e  r a i d s ;  t h e  m a in  o b j e c t i v e  was s i m p l y  t o  c a p t u r e  
h o r s e s .  H o r s e s  w e re  w e a l t h  an d  w i t h  enough  o f  them a B l a c k f o o t  c o u l d  
p u r c h a s e  v i r t u a l l y  a n y t h i n g .  W a r f a r e  a l s o  s e r v e d  a s  a  means by  w h ic h  
young men o f  t h e  t r i b e  c o u l d  d e m o n s t r a t e  t h e i r  c o u r a g e  an d  t h e r e b y  
o b t a i n  s o c i a l  p r e s t i g e .  "H o n o rs  i n  war  w e re  r a n k e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d e g r e e  o f  c o u r a g e  r e q u i r e d  t o  w in  t h e m . "  (Ew ers  1 9 4 4 :3 3 )  D u r i n g  
t h i s  p e r i o d  o f  e a r l y  e x p a n s i o n  t h e  B l a c k f o o t  became more  and  more  
d e p e n d e n t  upon t h e  t r a d e  goods  t h e y  o b t a i n e d  f ro m  t h e  F r e n c h  and  E n g l i s h ,  
M e t a l  b l a d e d  k n i v e s ,  g u n s ,  and  m e t a l  k e t t l e s  h a d  become h o u s e h o l d  i t e m s  
and  t h e  B l a c k f o o t  g r a d u a l l y  l o s t  t h e i r  a b i l i t y  t o  m a n u f a c t u r e  t h o s e  
i t e m s  t h e y  had  f o r m e r l y  u s e d ,  s u ch  a s  s t o n e  k n i v e s  and  c l a y  p o t s .
L i t t l e  i s  known o f  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  t h e  B l a c k f o o t  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a s  m o s t  o f  t h e  d e s c r i p t i v e  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  t h e
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B l a c k f o o t  w e r e  w r i t t e n  a t  a  l a t e r  t i m e .  From t h e  e t h n o g r a p h i c  and  
o t h e r  r e p o r t s  o f  t h e  l a t e  1 8 0 0 ' s  and  t h e  1 9 0 0 ”s ,  one  g a i n s  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  d u r i n g  t h e  " g o o d "  y e a r s ,  when t h e r e  w e re  few w h i t e  
men and many b u f f a l o ,  t h e  B l a c k f o o t  l e d  a  v e r y  p l e a s a n t  l i f e .  T h e r e  
was p l e n t y  t o  e a t  and  b o t h  t h e  m e n ' s  and  t h e  w om en 's  work  h a d  b e en  
made e a s i e r  by t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t r a d e  goods  an d  h o r s e s .  D e s p i t e  
t h e  m e n ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  h o r s e - r a i d i n g  and  t h e  w om en 's  i n c e s s a n t  
t o i l ,  t h e  B l a c k f o o t  s t i l l  f o u n d  t i m e  t o  be fo n d  and  i n d u l g e n t  
p a r e n t s  (Ewers  1 9 5 8 : 1 0 1 ) .  W i s s l e r  s t a t e s ,  "The  young c h i l d r e n ,  a t  
l e a s t ,  r e c e i v e  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  and  some d i s c i p l i n e .  They  
a r e  so m et im es  p u n i s h e d  by a  d a s h  o f  c o l d  w a t e r  o r  a  f o r c e d  p l u n g e . "  
( 1 9 1 2 : 2 9 )  However ,  " S t r i k i n g  a  c h i l d  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  p r o p e r . "  
( W i s s l e r  1 9 1 2 :2 9 )  The m o t h e r s  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  d a u g h t e r s '  
e d u c a t i o n  and  t h e  f a t h e r s  i n s t r u c t e d  t h e  b o y s .  However ,  n o t  a l l  
t h e  t i m e  was t a k e n  up w i t h  l e s s o n s ,  f o r  t h e r e  i s  f r e q u e n t  r e f e r e n c e  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  t h e  many games p l a y e d  by  b o t h  a d u l t s  and  
c h i l d r e n .  Ewers  s a y s ,  " C h i l d r e n ’ s p l a y  v a r i e d  w i t h  t h e i r  a g e s ,  w i t h  
t h e  s e x e s ,  and  w i t h  t h e  s e a s o n s .  I t  h a d  r e a l  e d u c a t i o n a l  v a l u e . "  
( 1 9 5 8 : 1 4 6 )  G r i n n e l l  s a y s  t h a t  t h e  B l a c k f o o t  w e re  n o t  at. a l l  t h e  
s t e r e o - t y p e d  so lem n  s i l e n t  I n d i a n s ,  b u t  j u s t  t h e  o p p o s i t e .  He s a y s  
t h e y  w e re  a  t a l k a t i v e  p e o p l e  ( 1 9 0 3 : 1 8 1 ) .  T h i s  e v i d e n t l y  h e l d  o n l y  
f o r  a d u l t  members o f  t h e  t r i b e ,  f o r  W i s s l e r  s t a t e s  tha t ,  i n  t h e  c a s e  
o f  y o u n g s t e r s ,  " T a l k a t i v e n e s s  i s  a l m o s t  a  c r i m e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
e l d e r s .  The i d e a l  i s  h e  who s i t s  q u i e t l y  w h i l e  t h e  a d u l t s  t a l k . "  
( 1 9 1 2 : 3 0 )
The r o l e  o f  t h e  g r a n d p a r e n t s  was e m p h a s i z e d  i n  B l a c k f o o t  s o c i e t y  
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f o r  v a r i o u s  r e a s o n s ,  one o f  w h ic h  was i n d i r e c t l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
c o n t i n u i n g  w a r f a r e .  O f t e n  a  f a t h e r  w ou ld  be  k i l l e d  i n  b a t t l e  and  
p a r t  o f  t h e  b u r d e n  o f  e d u c a t i n g  h i s  c h i l d r e n  w ou ld  f a l l  on a 
s u r v i v i n g  g r a n d p a r e n t .  T h i s  was n o t  t h e  o n l y  c i r c u m s t a n c e ,  h o w e v e r ,  
i n  w h ic h  t h e  e l d e r l y  members o f  t h e  t r i b e  s e r v e d  a s  e d u c a t o r s .  The 
e l d e r l y  members w e re  r e s p e c t e d  f o r  t h e i r  k n o w le d g e  and  e l d e r l y  women 
i n  p a r t i c u l a r  w e re  h o n o r e d  f o r  t h e i r  k n o w le d g e  o f  t r i b a l  n a r r a t i v e s  
a nd  t r a d i t i o n s .  A f t e r  h a v i n g  r e a c h e d  t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s  t h e  
o n l y  f u r t h e r  e d u c a t i o n  t h e  young I n d i a n s  r e c e i v e d ,  o t h e r  t h a n  t h a t  
g a i n e d  f ro m  e x p e r i e n c e ,  was f rom  l i s t e n i n g  t o  t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  
e l d e r l y .  Even i n  f a m i l i e s  i n  w h ic h  b o t h  p a r e n t s  w e re  s t i l l  l i v i n g  
t h e  g r a n d p a r e n t s  o f t e n  a i d e d  i n  e d u c a t i n g  t h e  c h i l d r e n ,  p a r t i c u l a r l y  
i f  t h e r e  w e re  many c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y .
D i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  camp, p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  b u f f a l o  
h u n t ,  was e n f o r c e d  by m en ’ s s o c i e t i e s  who s e r v e d  a s  p o l i c e .  T h i s  
" p o l i c e  f o r c e "  a c t e d  u n d e r  o r d e r s  f rom  t h e  b e a d  c h i e f  o f  t h e  p a r ­
t i c u l a r  camp.
By 1800 t h e  s o u t h w e s t w a r d  e x p a n s i o n  o f  t h e  B l a c k f o o t  had  
b r o u g h t  them t o  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  M a r i a s  R i v e r .  They t h e n  
c o n t r o l l e d  by f o r c e  a  h u g e  t r a c t  o f  l a n d  n o r t h  o f  t h e  M i s s o u r i  and  
e a s t  o f  t h e  R o c k i e s .  From 1800 t o  a b o u t  1830 t h e r e  was l i t t l e  
s u c c e s s f u l  f u r  t r a p p i n g  by A m e r i c a n s  i n  B l a c k f o o t  c o u n t r y  a s  t h e  
I n d i a n s  w e re  f a r  t o o  u n f r i e n d l y .  However ,  i n  1831 K e n n e th  McKenzie  
o p en ed  p e a c e f u l  t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  B l a c k f o o t .  T h i s  A m e r ic a n  
f u r  t r a d e  was e v e n t u a l l y  t o  h a v e  a d i s a s t r o u s  e f f e c t  upon  t h e  
B l a c k f o o t .  As e a r l y  a s  1830 some w h i t e  f u r  t r a d e r s  c o u l d  s e e  t h a t
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the indiscriminate killing of buffalo to obtain their hides would 
eventually lead to their extermination. However, as it was not in 
their interest to discourage the slaughter of these animals, they 
did nothing.
During the period 183 0 -1 8 5 0  the Blackfoot were at the peak of 
their power and they carried on ceaseless warfare with neighboring 
tribes. In 1855 Stevens concluded the first treaty in which the 
Blackfoot were a party. "In this, the first treaty made by the 
Blackfeet with the United States, perpetual peace between the 
Blackfeet and the United States was declared," (Ewers 1 9 4 4 :3 7 )
The Blackfoot agreed to let. citizens of the United States live in 
and pass through their territory and to permit the building of 
roads, agencies, missions, and farms. In return they were to receive 
the value of $20,000 annually for ten years and, "a sum not exceeding 
$ 1 5 , 0 0 0  annually was to be spent by the United States in establishing 
and instructing the Blackfeet in agriculture and mechanical pursuits, 
and in educating their children." (Ewers 1 9 4 4 :3 8 )  Thus began the 
early reservation period of the Blackfoot. In 1856 the first 
Blackfoot Indian Agent made his initial rep-'rt to the United States 
government.
Between  t h e  y e a r s  1873 and  1896, t h e  U n i t e d  S t a t e s  e n a c t e d  
l e g i s l a t i o n  and t r e a t i e s  w h ich  r e d u c e d  t h e  B l a c k f o o t  r e s e r v a t i o n  t o  
i t s  p r e s e n t  b o u n d a r i e s .  T h i s  r e d u c t i o n  of  h u n t i n g  a r e a ,  com bined  
w i t h  t h e  e x t e r m i n a t i o n  o f  t h e  g r e a t  b u f f a l o  h e r d  and  l a c k  o f  f o r e s i g h t  
on t h e  p a r t ,  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t ,  l e d  t o  t h e  t r a g i c  
s t a r v a t i o n  w i n t e r  o f  1 8 83-84  when m ore  t h a n  a q u a r t e r  o f  t h e  P i e g a n
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d i e d  o f  s t a r v a t i o n .  T h i s  b r o u g h t  t o  a n  end  t h e  t h i r t y  y e a r  p e r i o d ,  
1 8 5 4 -1 8 8 4 ,  w h ic h  h a d  s e e n  t h e  B l a c k f o o t  r e d u c e d  f rom  t h e i r  p o s i t i o n  
a s  t h e  m os t  p o w e r f u l  p e o p l e  o f  t h e  n o r t h w e s t e r n  p l a i n s  t o  a  d w i n d l i n g  
r e m n a n t  c o m p l e t e l y  d e p e n d e n t  upon t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e rn m e n t  f o r  
e v e n  t h e  b a r e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  " I n  1885 t h e  I n d i a n s  o f  t h e  
B l a c k f e e t  R e s e r v a t i o n  i n  M ontana  w e re  t r o u b l e d  by  t h e  n i g h t m a r e  o f  
t h e i r  r e c e n t  p a s t ;  d i s c o u r a g e d  by t h e i r  h e l p l e s s n e s s  i n  t h e  p r e s e n t ;  
and  w i t h o u t  hope  f o r  t h e  f u t u r e . "  (E w ers  1 9 4 4 :5 1 )  The B l a c k f o o t  
s t i l l  owned l a n d  i n  g r e a t  a b u n d a n c e ,  h o w e v e r ,  and  by b a r g a i n i n g  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e rn m e n t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  e x c h a n g e  some o f  
t h i s  l a n d  f o r  g o v e rn m e n t  s u p p o r t .  They  g a i n e d  t i m e  i n  w h ic h  t o  
become a c c u s t o m e d  t o  t h e i r  new l i f e  and  t h e  m a t e r i a l s  and  s e r v i c e s  
n e e d e d  t o  g e t  them s t a r t e d  i n  f a r m i n g  and  s t o c k  r a i s i n g  on  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e i r  l a n d  h o l d i n g s .  D e s p i t e  p o o r  m anagem en t ,  d r o u g h t ,  
and  s e v e r e  w i n t e r s ,  t h e  B l a c k f o o t  made p r o g r e s s .
The work  o f  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  was begun  i n  B l a c k f o o t  
c o u n t r y  a s  e a r l y  a s  1846 when F a t h e r  P i e r r e  J e a n  DeSmet v i s i t e d  t h e  
camp o f  Big  L a k e ,  a  P i e g a n  c h i e f .  The f i r s t  p e r m a n e n t  m i s s i o n  t o  t h e  
P i e g a n  was S t .  P e t e r ' s ,  a C a t h o l i c  m i s s i o n  on t h e  T e t o n  R i v e r  s o u t h  
o f  p r e s e n t  d a y  C h o t e a u .  The e f f e c t  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  upon t h e  
B l a c k f o o t  was m i n i m a l ,  h o w e v e r ,  and  t h e y  w e re  q u i t e  s lo w  i n  a c c e p t i n g
C h r i s t i a n i t y .  I t  was n o t  t h a t  t h e y  w e re  u n f r i e n d l y  to w a r d  t h e
m i s s i o n a r i e s ,  i t  was j u s t  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  t h e  p r i m i t i v e  f a i t h  o f
t h e i r  f a t h e r s  and  w e r e  r e l u c t a n t  t o  g i v e  i t  u p .  I n  1889 t h e  H o ly
F a m i l y  M i s s i o n  was e s t a b l i s h e d  on t h e  p r e s e n t  B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n .
E d u c a t i o n a l  p r o g r e s s  on t h e  B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n  was p a i n f u l l y
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s lo w  d u r i n g  t h e  e a r l y  r e s e r v e  y e a r s .  I n  1855 G o v e rn o r  S t e v e n s  h a d  
t a l k e d  a b o u t  s c h o o l s  f o r  t h e  B l a c k f o o t  b u t  i t  was  n o t  u n t i l  t h e  
f a l l  o f  1872 t h a t  t h e  f i r s t  g o v e rn m e n t  s c h o o l  was o p e n ed  a t  t h e  
T e t o n  R i v e r  Agency  (Ewers  1 9 5 8 : 2 6 8 ) .  A t t e n d a n c e  a t  t h e  d a y  s c h o o l  
was v e r y  p o o r  a s  t h e  c h i l d r e n  would  go  on t h e  h u n t  e v e r y  t i m e  t h a t  
t h e i r  p a r e n t s  d i d .  The B l a c k f o o t  A g en t  r e p o r t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  
d a i l y  a t t e n d a n c e ,  d u r i n g  t h e  q u a r t e r  e n d i n g  J u n e  30 ,  1874,  was 
t w e n t y - s i x  c h i l d r e n  (May 1 8 7 4 : 2 6 0 ) .  I n  1882, A g e n t  Young ( 1 8 8 2 : 9 9 )  
r e p o r t e d  d a i l y  a t t e n d a n c e  a s  h i g h  a s  e i g h t y  t o  n i n e t y  s t u d e n t s  b u t  
t h i s  s o u n d s  a  t r i f l e  o v e r z e a l o u s  c o n s i d e r i n g  t h e  much lo w er  a t t e n d ­
a n c e  f i g u r e s  b o t h  b e f o r e  and  a f t e r  t h i s  t i m e .  The f i r s t  b o a r d i n g  
s c h o o l  on t h e  r e s e r v a t i o n  was opened  i n  1885 and A g e n t  R. A. A l l e n  
p l a c e d  t w e n t y  s t u d e n t s  u n d e r  t h e  c a r e  o f  i t s  t e a c h e r s .  A l l e n  a l s o  
r e p o r t e d  t h a t  i n  1885 a  number o f  c h i l d r e n  w e re  s e n t  t o  t h e  C a t h o l i c  
s c h o o l s  a t  S t .  I g n a t i u s  M i s s i o n  and  a t  S t .  P e t e r ' s  M i s s i o n  ( A l l e n  
1 8 8 5 : 1 1 7 - 1 1 8 ) .  I n  1888 A g e n t  M. D. B a ld w in  r e p o r t e d  t h a t  t h e  b o a r d i n g  
s c h o o l  had  an  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  t h i r t y  p u p i l s  and  t h e  d a y  s c h o o l  
a n  a v e r a g e  o f  f o r t y  p u p i l s  ( B a l d w i n  1 8 8 8 : 1 5 1 ) ,
D u r in g  t h e  n e x t  few y e a r s  f o l l o w i n g  1888 t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  s c h o o l i n g  i n c r e a s e d  r a p i d l y .  I n  1889 t h e  f i r s t  g ro u p  o f  B l a c k ­
f o o t  s t u d e n t s  was s e n t  t o  t h e  C a r l i s l e  I n d i a n  S c h o o l  i n  P e n n s y l v a n i a  
(Ew ers  1 9 4 4 : 5 4 ) .  However ,  t h e  H o ly  F a m i l y  M i s s i o n  s c h o o l  was 
c o m p l e t e d  i n  1890 and  t h i s  g r e a t l y  a i d e d  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  
on t h e  r e s e r v a t i o n .  B l a c k f o o t .  A g e n t  J o h n  C a t  1 i n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
m i s s i o n  s c h o o l  w o u ld  a c c o m o d a te  100 s t u d e n t s - - q u i t e  a n  im p rovem en t  
o v e r  t h e  A gency  B o a r d i n g  S c h o o l  w h ic h  was d e s i g n e d  t o  h a n d l e  o n l y
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s i x t e e n  s t u d e n t s  ( G a t l i n  1 8 9 0 : 1 1 5 ) .  I n  1892 t h e  i n d u s t r i a l  s c h o o l  
a t  F o r t  Shaw was o p e n ed  and  s i x t y  P i e g a n  c h i l d r e n  w e re  e n r o l l e d  
(E w ers  1 9 5 8 : 3 0 9 ) .  The new g o v e rn m e n t  b o a r d i n g  s c h o o l  on W i l lo w  
C r e e k  was a l s o  opened  i n  1892. I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  I n d i a n  
c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e s e  s c h o o l s  on t h e  B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n  i n  
t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w e re  t h e  g r a n d p a r e n t s  
o f  t h e  I n d i a n  s t u d e n t s  now a t t e n d i n g  Brow ning  H igh  S c h o o l .  The 
i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  g r a n d p a r e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s  w i l l  
be  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  a l a t e r  s e c t i o n  o f  t h i s  p a p e r .
E d u c a t i o n a l  p o l i c y  on t h e  r e s e r v a t i o n  f rom  t h e  e a r l y  r e s e r v e  
d a y s  t o  t h e  e a r l y  1 9 0 0 ' s  was q u i t e  s p e c i f i c .  The I n d i a n  c u l t u r e  
was c o n s i d e r e d  t o  be t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  I n d i a n  im p o v e r i s h m e n t  
a nd  t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  e d u c a t i o n  was t o  s tam p  o u t  t h e  o l d  I n d i a n  
c u l t u r e  and remake  i t  i n t o  a c a r b o n  copy  o f  t h e  w h i t e s ' .  Adams 
s a y s ,  "A s i n c e r e  e f f o r t  was made t o  d e v e l o p  t h e  t y p e  o f  s c h o o l  t h a t  
w ould  d e s t r o y  t r i b a l  ways and  t r a i n  t h e  i n d i v i d u a l  I n d i a n  t o  e a r n  
h i s  l i v i n g  l i k e  a w h i t e  m a n ."  ( 1 9 4 6 : 5 6 )  W ith  t h i s  g u i d i n g  
p h i l o s o p h y  t h e  e a r l y  s c h o o l s  e m p h a s i z e d  f a r m i n g ,  s t o c k  r a i s i n g ,  
and  m e c h a n i c a l  p u r s u i t s  f o r  t h e  boys  and  s e w i n g ,  c o o k i n g ,  and  h o u s e ­
k e e p i n g  f o r  t h e  g i r l s ,  p r a c t i c a l l y  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  p u r e l y  
a c a d e m i c  c l a s s  w ork  and  s t u d y .  What l i t t l e  c l a s s  work  t h e r e  was 
c o n s i s t e d  o f  r o t e  l e a r n i n g  t h a t  was o f  l i t t l e  p r a c t i c a l  v a l u e  t o  
t h e  I n d i a n  c h i l d r e n .  S u c c e s s  i n  t e a c h i n g  t h e  c h i l d r e n  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e  was s l i g h t .  A g e n t  Young r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  p r o g r e s s  i n  
m a s t e r i n g  E n g l i s h  was g o i n g  s l o w l y .  Even t h o s e  I n d i a n  s t u d e n t s  who 
u n d e r s t o o d  E n g l i s h  w e re  u n w i l l i n g  t o  u se  i t  (Young 1 8 8 2 : 1 0 0 ) .
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The g o v e rn m e n t  d a y  s c h o o l  had  l i t t l e  s u c c e s s  i n  a c h i e v i n g  t h e  
e d u c a t i o n a l  g o a l s  t h a t  h a d  b e en  s e t  f o r t h .  The b i g g e s t  o f  many 
p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  d a y  s c h o o l  was  a t t e n d a n c e  and t h e  A g e n t s ' r e p o r t s  
o f  t h i s  p e r i o d  c o n t a i n  f r e q u e n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t .  A bou t  t h e  
o n l y  t i m e  t h a t  a t t e n d a n c e  was h i g h  a t  t h e  d a y  s c h o o l  was on t h e  d a y s  
t h a t  r a t i o n s  w e re  g i v e n  o u t  ( G r e e r  1 9 5 8 : 3 3 ) .  The p o p u l a r i t y  o f  t h e  
d a y  s c h o o l  was n e v e r  g r e a t  so  i n  1885 t h e  A gency  b o a r d i n g  s c h o o l  was 
o p e n e d ,  p r i m a r i l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  a c h a n g e  i n  p o l i c y .  The new 
e m p h a s i s  was p l a c e d  on s e p a r a t i n g  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  f rom  t h e i r  
s u p p o s e d l y  d e t r i m e n t a l  home e n v i r o n m e n t s .  As Adams s a y s ,  " I t  was 
t h o u g h t  t h a t  f o u r  o r  f i v e  y e a r s  o f  b o a r d i n g  s c h o o l  e x p e r i e n c e  w i t h  
i t s  r i g i d  d i s c i p l i n e  would  e r a d i c a t e  t h e  young I n d i a n s '  d i s o r d e r l y  
h a b i t s . "  ( 1 9 4 6 : 5 1 )  The b o a r d i n g  s c h o o l s  w e re  a l s o  i n t e n d e d  t o  
im prove  a t t e n d a n c e  by  k e e p i n g  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  on t h e  p r e m i s e s  
a t  a l l  t i m e s .  T h i s  a d v a n t a g e  was n e v e r  f u l l y  r e a l i z e d ,  h o w e v e r ,  
f o r  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  f r e q u e n t l y  r a n  away from t h e  s c h o o l  and  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  homes .  The I n d i a n  A g e n t s  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  
k e e p i n g  t h e  s c h o o l s  f i l l e d  and  t h e y  c o u l d  w i t h h o l d  r a t i o n s  f ro m  t h e  
p a r e n t s  i f  t h e  s t u d e n t s  w e re  n o t  r e t u r n e d  t o  s c h o o l  (Adams 1 9 4 6 : 5 5 ) .  
B e c a u se  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l s  w e re  v e r y  p o p u l a r  w i t h  w h i t e  e d u c a t o r s  
a t  t h i s  t i m e  t h e y  became t h e  p r i m a r y  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t y  and  w e re  
e m p h a s i z e d  by  t h e  f e d e r a l  I n d i a n  s c h o o l  s y s t e m  a s  l a t e  a s  1930 
( G r e e r  1 9 5 8 : 3 5 - 3 6 ) .
A c o n t r a c t  s c h o o l  a t  H o ly  F a m i l y  M i s s i o n  f u n c t i o n e d  a s  a 
b o a r d i n g  s c h o o l .  T h i s  s c h o o l  and  t h e  one a t  S t .  P e t e r ' s  M i s s i o n  
w e r e  s u b s i d i z e d  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  t o  s e r v e  a s
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e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  d u r i n g  a  t i m e  when t h e  g o v e r n m e n t  was n o t  
p r e p a r e d  t o  t a k e  o v e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e d u c a t i o n  w h ic h  i t  had  
a ssum ed  (Adams 1 9 4 6 : 5 7 ) .  The c o n t r a c t  s c h o o l s  w e re  e s t a b l i s h e d  
by m i s s i o n a r y  s o c i e t i e s  and  t h u s  s a v e d  t h e  g o v e rn m e n t  a  c o n s i d e r a b l e  
amount  i n  t e r m s  o f  b u i l d i n g  t h e  s c h o o l s  a n d  f u r n i s h i n g  them w i t h  
equipment,  an d  i n s t r u c t o r s .  I n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  C o m m is s io n e r  o f  
I n d i a n  A f f a i r s  i n  1890 J o h n  C a t l i n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  
c o n s t r u c t i n g  t h e  H o ly  F a m i l y  m i s s i o n  s c h o o l ,  a sum o f  $ 1 5 , 0 0 0 ,  
was d o n a t e d  t o  t h e  C a t h o l i c  C hurch  ( C a t l i n  1 8 9 0 : 1 1 5 ) .  The c o n t r a c t s  
w e re  a w ard ed  on a  m o n t h l y  p e r  c a p i t a  r a t e  f o r  a  s p e c i f i e d  number 
o f  I n d i a n  c h i l d r e n  who w ere  t o  be  s u p p o r t e d  and  e d u c a t e d  on t h e  
s u b s i d y .  The c o n t r a c t  s u b s i d y ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  c o v e r  a c t u a l  
e x p e n s e s .  No a l l o w a n c e  was made f o r  b u i l d i n g  e q u ip m e n t  and 
s a l a r i e s  o f  t e a c h e r s  ( P a l l a d i n o  1 9 2 2 : 1 5 9 ) .  B o th  a t  S t .  P e t e r ' s  
and  a t  H o ly  F a m i l y  M i s s i o n ,  t h e  s c h o o l s  w e re  d i v i d e d  i n t o  two 
s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s .  The g i r l s '  d e p a r t m e n t  was u n d e r  t h e  s u p e r ­
v i s i o n  o f  t h e  U r s u l i n e  nuns  and  t h e  b o y s '  d e p a r t m e n t  was u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  J e s u i t s  ( S c h m i d t  1 9 4 2 : 6 3 ) .  The H o ly  F a m i l y  m i s s i o n  
s c h o o l  was an  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  e a r l y  B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n  a s  
i t  f u r n i s h e d  t h e  o n l y  s c h o o l i n g  t h a t  many o f  t h e  B l a c k f o o t  e v e r  
r e c e i v e d .  A g r a n d m o t h e r  o f  one  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  s h e  r e c e i v e d  h e r  e n t i r e  e d u c a t i o n  o f  s i x  y e a r s  
a t  t h e  m i s s i o n  s c h o o l .  I n  1892 t h e r e  w e re  124 B l a c k f o o t  c h i l d r e n  
i n  t h e  Agency  b o a r d i n g  s c h o o l ,  120 a t  H o ly  F a m i l y  c o n t r a c t  s c h o o l ,  
and  f o r t y  a t  S t ,  P e t e r ' s  c o n t r a c t  s c h o o l  ( S t e e l l  1 8 9 3 : 1 7 4 ) .
B o a r d i n g  s c h o o l s  h a d  t h e i r  p r o b l e m s ,  n e v e r t h e l e s s ,  and  one
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o f  t h e  b i g g e s t  was t h a t  o f  s t u d e n t  l a b o r .  The s t u d e n t s  o f t e n  s p e n t  
more  t i m e  e n g ag e d  i n  m a n u a l  l a b o r  t h a n  t h e y  d i d  s t u d y i n g .  Much o f  
t h i s  work  c o n s i s t e d  o f  t e n d i n g  g a r d e n s  and  l i v e s t o c k  w h ic h  w e re  
i n t e n d e d  t o  make t h e  b o a r d i n g  s c h o o l  somewhat s e l f - s u f f i c i e n t  and  
t h u s  r e d u c e  t h e  o p e r a t i n g  c o s t .  The g o v e r n m e n t  knew t h a t  t h e  
s t u d e n t  l a b o r  w ou ld  d e c r e a s e  t h e  c o s t  o f  t h e  s c h o o l  and  f o r  t h i s  
r e a s o n ,  among o t h e r s ,  m a n u a l  l a b o r  was i n c l u d e d  i n  t h e  f o r m a l  
s c h e d u l e  o f  t h e  s c h o o l s  (Adams 1 9 4 6 : 3 5 - 3 6 ) .
T h i s  u n d e s i r a b l e  a s p e c t  o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l s  and  r e - i n t e r e s t  
i n  d a y  s c h o o l s  f i n a l l y  l e d  t o  a  d e c l i n e  i n  t h e i r  p o p u l a r i t y .  I n  t h e  
e a r l y  1 9 0 0 ' s  a movement was s t a r t e d  t o  t r a n s f e r  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  
i n t o  p u b l i c  s c h o o l s .  The i s o l a t i o n  and  t h e  work  p o l i c y  o f  t h e  
b o a r d i n g  s c h o o l s  h a d  p r o v e d  i n e f f e c t i v e  a s  a c i v i l i z i n g  i n f l u e n c e  
on t h e  I n d i a n  c h i l d r e n .  I t  was fo u n d  t h a t  t h e  i s o l a t i o n  d i d  l i t t l e  
more t h a n  c a u s e  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  m i s e r y .  M o r e o v e r ,  t h e y  q u i c k l y  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  o l d  t r i b a l  p a t t e r n s  o f  l i f e  when t h e y  w e re  s e n t  
home t o  t h e  r e s e r v a t i o n s .  S c u d d e r  M ek e e l  s a y s ,  "T h e  b o a r d i n g  s c h o o l  
e x p e r i e n c e  m e r e l y  c u t  i n t o ,  and  i n t e r r u p t e d  f o r  a  t i m e ,  t h e  m a in  
s t r e a m  o f  an  I n d i a n  c h i l d ' s  e d u c a t i o n . "  (M e k ee l  1 9 4 3 :6 7 7 )  A c c o r d i n g  
t o  Adams, " E d u c a t o r s  w orked  d i l i g e n t l y  b u t  i n  v a i n  t o  s tam p o u t  
I n d i a n  c u l t u r e  w h ic h  was d e n o u n c e d  a s  t h e  s o u r c e  o f  I n d i a n  p o v e r t y . "  
(Adams 1 9 4 6 :3 )  Adams f u r t h e r  s t a t e s  t h a t ,  t h e  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  
f a i l e d ,  " . . .  b e c a u s e  i t  a t t e m p t e d  t o  s u p e r i m p o s e  o u t r i g h t ,  and  
q u i c k l y  a  s e m i - t e c h n o l o g i c a l  w ork  p a t t e r n  w i t h o u t  t a k i n g  t i m e  t o  
r e l a t e  i t  t o  l a t e n t  v a l u e s  w i t h i n  t h e  o l d e r  p a t t e r n . "  ( 1 9 4 6 : 4 7 )
As a  r e s u l t  o f  t h e  g e n e r a l  f a i l u r e  o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l s  i t  was
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decided that the Indian children should be allowed to return to 
their homes where they could be active in the family and at the same 
time attend the public schools (Schmidt 1 9 4 2 : 5 5 ) .  Adams says, "The 
new policy of educating the Indians near their homes ran counter to 
the old, but soon took root," ( 1 9 4 6 : 7 0 )  The return of the Indian 
children to their homes led to a strengthening of traditional 
behavior as the children were back under the direct influence of 
their parents. It is difficult to evaluate the effect this development 
had upon the future of Indian education. Adams believes that the 
emotional security the Indian children experience in the home 
environment has been a positive factor in the educational process 
( 1 9 4 6 : 5 8 ) .
I n  1905 t h e  f i r s t  p u b l i c  s c h o o l  was e r e c t e d  i n  B ro w n in g .  T h i s  
s c h o o l  o f f e r e d  i n s t r u c t i o n  i n  g r a d e s  one  t h r o u g h  e i g h t .  I n  1917 t h e  
demand f o r  a  h i g h  s c h o o l  l e d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  e i g h t e e n  
room b r i c k  b u i l d i n g  t h a t  c o u l d  s e r v e  a s  a  g r a d e  and  h i g h  s c h o o l  
( S c h m i d t  1 9 4 2 : 6 6 - 6 7 ) .  By 1920 more  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w e re  e n r o l l e d  i n  p u b l i c  s c h o o l s  t h a n  i n  g o v e rn m e n t  s c h o o l s  
(Adams 1 9 4 6 : 6 3 ) ,  The p u b l i c  h i g h  s c h o o l  i n  Brow ning  a ssu m ed  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  on t h e  B l a c k f o o t  
R e s e r v a t i o n ,  a r o l e  i t  h a s  m a i n t a i n e d  up t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .
In  1934,  C o n g r e s s  p a s s e d  t h e  I n d i a n  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  w h ich  
g a v e  t h e  I n d i a n s  t h e  power  t o  g u i d e  t h e i r  own p r o g r e s s .  I n  1935,  
t h e  B l a c k f o o t  t r i b e  d rew  up a c o n s t i t u t i o n  and  became e n t i t l e d  t o  
t h e  pow ers  d e f i n e d  by t h e  R e o r g a n i z a t i o n  A c t .  I n  r e c e n t  y e a r s  
p r o g r e s s  h a s  b e en  made i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  i r r i g a t e d  f a r m s ,  i n  t h e
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g r o w th  o f  w i n t e r  f e e d  f o r  l i v e s t o c k ,  and  i n  r e s t o c k i n g  t h e  r a n g e  
l a n d s  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  w i t h  I n d i a n - o w n e d  c a t t l e  and  s h e e p  (Ewers  
1 9 4 4 : 5 8 ) .  S i n c e  t h e  t r i b e  r e o r g a n i z e d  i n  1935, t h e  r e s e r v a t i o n  
h a s  b e e n  g o v e r n e d  by a  T r i b a l  B u s i n e s s  C o u n c i l  w h ic h  i s  composed 
o f  t h i r t e e n  e l e c t e d  o f f i c e r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t s  
o r  c o m m u n i t i e s  on t h e  r e s e r v a t i o n .
B. THE PRESENT
At t h e  p r e s e n t  t im e  t h e  B l a c k f o o t  I n d i a n s  o f  M on tana  a r e  l o c a t e d  
on t h e i r  r e s e r v a t i o n  i n  t h e  n o r t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  The 
r e s e r v a t i o n  i s  l o c a t e d  on t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  Rocky M o u n t a i n s ,  
p a r t i a l l y  i n  t h e  f o o t h i l l s ,  and  i t s  n o r t h e r n  b o u n d a r y  i s  t h e  U . S . -  
C a n a d i a n  b o r d e r .  The town o f  B ro w n in g ,  i n  t h e  s o u t h - w e s t e r n  p a r t  
o f  t h e  r e s e r v a t i o n ,  i s  t h e  home o f  t h e  B l a c k f o o t  I n d i a n  Agency and  
i s  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  c e n t e r  on t h e  r e s e r v a t i o n .  More t h a n  
o n e - h a l f  o f  B r o w n i n g ' s  2 , 2 0 0  p o p u l a t i o n  ( i n  1965) a r e  I n d i a n s .  The 
t o t a l  e n r o l lm e n t ,  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  i s  a p p r o x i m a t e l y  1 2 ,0 0 0  members 
and  o f  t h i s  f i g u r e ,  6 , 7 0 0  l i v e  w i t h i n  t h e  r e s e r v a t i o n  b o u n d a r i e s ,
" A l l  I n d i a n  c h i l d r e n  a r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  s c h o o l .  The m a j o r i t y  o f  
them a t t e n d  one o f  t h e  s c o r e  o f  r u r a l  p u b l i c  g r a d e  s c h o o l s  on t h e  
r e s e r v a t i o n  o r  t h e  p u b l i c  com bined  g r a d e  and  h i g h  s c h o o l  i n  B r o w n i n g . "  
(Ew ers  1 9 4 4 :6 2 )  The l a s t  g o v e rn m e n t  s c h o o l  was c l o s e d  i n  1965. On ly  
t h o s e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  o u t - o f - s t a t e  g o v e rn m e n t  s c h o o l s  a r e  not. 
e n r o l l e d  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  D u r i n g  t h e  1963-64  s c h o o l  y e a r  
t h e r e  w e re  281 I n d i a n  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  
i n  B r o w n in g ,  The e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  B l a c k f o o t  I n d i a n s  h a s
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r i s e n  r a p i d l y  i n  r e c e n t  y e a r s .  "By 1950 some 125 o f  them p o s s e s s e d  
c o l l e g e  d e g r e e s .  O n e - q u a r t e r  o f  t h e  B l a c k f e e t  o v e r  e i g h t e e n  y e a r s  
o f  a g e  h a d  g r a d u a t e d  f ro m  h i g h  s c h o o l . "  (Ew ers  1 9 5 8 :3 2 5 )
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CHAPTER I I
ENVIRONMENTAL FACTORS AND THEIR RELATIONSHIP 
TO THE HYPOTHESES
My p u r p o s e  i n  i n t e r v i e w i n g  p a r e n t s  o f  t h o s e  s t u d e n t s  who 
w e r e  g i v e n  t h e  w r i t t e n  E n g l i s h  t e s t  was  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  on 
some a s p e c t s  o f  t h e i r  home e n v i r o n m e n t .  The i n t e r v i e w  was 
s t r u c t u r e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c e r t a i n  f a c t o r s  
i n  t h e  home e n v i r o n m e n t .  Two o f  t h e s e  f a c t o r s  ( s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  an d  b i l i n g u a l i t y )  a r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  
h a v i n g  a  d e f i n i t e  i n f l u e n c e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  
The s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  w h ic h  s u b s t a n t i a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e s e  f a c t o r s  a r e  c i t e d  i n  s e c t i o n s  A, B, and  C o f  t h i s  c h a p t e r .
The r e m a i n i n g  f a c t o r  ( f i r s t  c h i l d )  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  
c o n c l u s i v e l y  h a v i n g  i n f l u e n c e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l a n g u a g e  a c q u i ­
s i t i o n .  The e v i d e n c e  r e g a r d i n g  i t s  i n f l u e n c e  i n  t h i s  c u l t u r e  i s  
w eak ,  b u t  i t  was i n c l u d e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  was 
a n y  a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a f i r s t  c h i l d  an d  h i s  l a n g u a g e  
p r o f i c i e n c y . 1
I n i t i a l l y  a l l  t h r e e  f a c t o r s  w e r e  i s o l a t e d  by r e v i e w i n g  some 
o f  t h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  c h i l d r e n  
and  t h r o u g h  my d i s c u s s i o n s  w i t h  v a r i o u s  f a c u l t y  members i n  t h e
I p o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  " l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y "  w i l l  
be i n t e r p r e t e d  t o  mean p e r f o r m a n c e  on t h e  E n g l i s h  t e s t .
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S p eech  and  E n g l i s h  d e p a r t m e n t s  on t h e  U n i v e r s i t y  o f  M ontana  cam pus .  
As t h e s e  f a c t o r s  r e p r e s e n t  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
t h e  h y p o t h e s e s  p u t  f o r w a r d  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  w ou ld  seem p r u d e n t  
a t  t h i s  p o i n t  t o  d i s c u s s  them i n  d e t a i l  an d  t o  e x p l a i n  more  
t h o r o u g h l y  t h e i r  f u n c t i o n  i n  s h a p i n g  t h e  h y p o t h e s e s .
A. SOCIO-ECONOMIC STATUS
The f i r s t  f a c t o r  t o  be s a t i s f a c t o r i l y  e s t a b l i s h e d  was s o c i o ­
econom ic  s t a t u s .  I t  h a s  been  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  s o c i o ­
eco n o m ic  s t a t u s  o f  a  p a r t i c u l a r  c h i l d ' s  f a m i l y  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e  d e g r e e  o f  c o m p e t e n c y  d i s p l a y e d  by t h e  c h i l d  i n  l a n g u a g e  
a c q u i s i t i o n  s i t u a t i o n s  ( C u f f  1 9 3 5 :2 2 6 ;  B o s s a r d  1 9 4 5 : 2 3 1 - 2 3 2 ;  
M cC ar th y  1 9 4 6 :5 5 7 ;  B e r n s t e i n  1960 :2  71; J o h n  1 9 6 3 : 8 2 2 ) .  More 
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  c h i l d r e n  f rom  h i g h e r  
s o c i o - e c o n o m i c  home e n v i r o n m e n t s  d i s p l a y  g r e a t e r  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  
t h a n  t h o s e  c h i l d r e n  f rom  lo w er  s o c i o - e c o n o m i c  home e n v i r o n m e n t s  
( S t e r n  1 9 2 4 :1 7 6 ;  Day 1 9 3 2 :1 9 8 ;  C u f f  1 9 3 5 :2 2 7 ;  Young 1 9 4 1 :1 2 7 ;  
M cC a r th y  1 9 4 6 :5 5 8 ;  I r w i n  1 9 4 8 : 3 2 0 - 3 2 3 ;  D e u t s c h  1 9 6 5 : 7 8 ) .
One r e a s o n  f o r  t h i s  s u p e r i o r  a b i l i t y  a p p e a r s  t o  be s i m p l y  
a  m a t t e r  o f  w i d e r  v a r i e t y  i n  e x p e r i e n c e  and  a s s o c i a t i o n  ( T i r e m a n  
1 9 5 5 : 3 3 ) .  The c h i l d r e n  f rom  h i g h e r  s t a t u s  e n v i r o n m e n t s  become 
f a m i l i a r  w i t h  a  g r e a t e r  number  o f  o b j e c t s ,  e x p e r i e n c e s  o f  s o c i a l  
i m p o r t a n c e ,  and  i d e a s  w h ic h  a r e  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t h e  m i d d l e  and  
u p p e r  c l a s s  way o f  l i f e  and  w h ic h  a r e ,  c o n s e q u e n t l y ,  o b j e c t s  and  
i d e a s  w h i c h  w i l l  be  m ore  h e a v i l y  e m p h a s i z e d  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l ­
room. T h i s  f a m i l i a r i t y  h a s  a  d i r e c t  e f f e c t ,  f o r  e x a m p l e ,  on t h e
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size and quality of their vocabulary (Bean 1 9 3 2 :1 9 5 ;  McCarthy 1946: 
559 ;  Tireman 1 9 5 5 : 3 4 ) .  As stated in Cuff's article above, " . . .  
a marked relationship exists between the social status of the 
family and the child's vocabulary development." ( 1 9 3 5 : 2 2 6 )  As 
measures of vocabulary are included in most tests of verbal ability 
(as in the test used in the present study) it logically follows 
that children from the high status homes will do better in this 
respect than the children from the low status homes.
A n o t h e r  q u i t e  o b v i o u s  r e a s o n  f o r  t h e  l i n g u i s t i c  s u p e r i o r i t y  
o f  h i g h  s t a t u s  c h i l d r e n  i s  t h a t  t h e  p a r e n t s  i n  t h e  h i g h e r  s t a t u s  
homes a r e  g e n e r a l l y  b e t t e r  e d u c a t e d  t h a n  t h o s e  p a r e n t s  a t  t h e  
o p p o s i t e  end  o f  t h e  s c a l e  ( J o h n  1 9 6 3 : 8 1 8 ) .  What i s  i m p o r t a n t  h e r e  
i s  t h a t  t h e  b e t t e r  e d u c a t e d  p a r e n t s  i n  h i g h e r  s t a t u s  homes a r e  
i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n  t o  t h e i r  
c h i l d  a s  h e  d e v e l o p s  h i s  l a n g u a g e  s k i l l s .  V. P.  John  s a y s  t h a t  
t h e  am ount  o f  t u t o r i n g  and  h e l p  a v a i l a b l e  i n  t h e  home i s  i m p o r t a n t  
i n  d e t e r m i n i n g  how w e l l  t h e  c h i l d  w i l l  l e a r n  t h e  more  a b s t r a c t  
and  p r e c i s e  u s e  o f  l a n g u a g e  ( 1 9 6 3 : 8 2 1 - 8 2 2 ) .
A n o t h e r  s u b - f a c t o r  o f  i m p o r t a n c e  i s  t h e  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  
b r o k e n  homes among lo w e r  s t a t u s  g r o u p s ,  m o s t  o f t e n  a m i s s i n g  
f a t h e r  ( J o h n  1 9 6 3 : 8 1 8 ) .  Such b r o k e n  hom es ,  a c c o r d i n g  t o  D e u t s c h ,  
h a v e  a  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l e r  number o f  o r g a n i z e d  f a m i l y  a c t i v i t i e s  
( c a r  t r i p s ,  p i c n i c s ,  e t c . )  com pared  t o  n o n - b r o k e n  homes,  an d  t h e s e  
a c t i v i t i e s  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e y  r e s u l t  i n  more  c o n v e r s a t i o n  
and  w i d e r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  ( D e u t s c h  1 9 6 5 : 8 0 ) .  W h i le  i t  i s  
t r u e  t h a t  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a g e - m a t e s  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n
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t h e  c h i l d ' s  l i n g u i s t i c  d e v e l o p m e n t ,  some a u t h o r s  c o n s i d e r  c o n v e r ­
s a t i o n  w i t h  t h e  p a r e n t s  t o  be m ore  c r u c i a l .  A c c o r d i n g  t o  D e u t s c h ,  
" S t r o n g  e v i d e n c e  c a n  be a d d u c e d  t o  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
i t  i s  t h e  a c t i v e  v e r b a l  en g ag e m e n t  o f  p e o p l e  who s u r r o u n d  h im w h ic h  
i s  t h e  o p e r a t i v e  i n f l u e n c e  i n  t h e  c h i l d ' s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t . "  
( 1 9 6 5 : 7 9 )  M cC ar th y  s a y s ,  " I t  a p p e a r s  . . . t h a t  a s s o c i a t i o n  w i t h  
a d u l t s  i s  l i k e l y  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  l i n g u i s t i c  a c c e l e r a t i o n . "  
( 1 9 4 6 : 5 6 0 )  M cC ar thy  a l s o  s t a t e s  t h a t  c h i l d r e n  i n  o r p h a n a g e  and  
i n s t i t u t i o n  e n v i r o n m e n t s ,  who h a v e  no home l i f e  a t  a l l  i n  t h e  t r u e  
s e n s e ,  a r e  t h e  m o s t  s e r i o u s l y  r e t a r d e d  g r o u p  i n  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
( 1 9 4 6 : 5 6 0 ) .
The r e a s o n s  d i s c u s s e d  ab o v e  a r e  s u r e l y  n o t  t h e  o n l y  c o n t r i b u ­
t o r s ,  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  and  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t  i s  q u i t e  co m p lex .  T h e s e ,  h o w e v e r ,  a r e  t h e  r e a s o n s  
m e n t i o n e d  m os t  o f t e n  i n  t h e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e .  O t h e r  more  s u b t l e  
a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  r e m a i n  t o  be  i s o l a t e d ,  s t u d i e d ,  and  
d i s c u s s e d .  I n  c o m b i n a t i o n  t h e s e  f a c t o r s  a r e  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  
r e s u l t s  w h ich  c l e a r l y  s e p a r a t e  t h e  u p p e r  c l a s s e s  f rom  t h e  l o w e r .
The d i s t i n c t i o n  i s  s o  c l e a r ,  i n  f a c t ,  t h a t  c e r t a i n  a u t h o r s  m a i n t a i n  
t h a t  t h e r e  a r e  s e p a r a t e  l a n g u a g e s  u s e d  by t h e  l o w e r ,  m i d d l e ,  and  
u p p e r  c l a s s e s .  A l l i s o n  D a v i s  s a y s  t h a t  t h e r e  a r e  s e p a r a t e  " l a n g u a g e -  
c u l t u r e s "  f o r  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  ( 1 9 5 0 : 8 2 ) .  B e r n s t e i n  r e f e r s  t o  
them a s  d i f f e r e n t  "m odes"  o f  s p e e c h  ( 1 9 6 0 : 2 7 1 ) ,  R ie s s m a n  f e e l s  t h a t  
t h e  l o w e r  c l a s s e s  h a v e  a  d i f f e r e n t  fo rm  o f  c o m m u n ic a t i o n  w h ic h  i s  
l e s s  " w o r d - b o u n d "  ( 1 9 6 2 : 7 8 ) ,  and  D e u t s c h  s a y s  t h e r e  i s  a " . . . 
c l a s s - b a s e d  l a n g u a g e  s y s t e m  t h a t  e f f e c t i v e l y  d e n i e s  t h e  l o w e r - c l a s s
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p e r s o n  t h e  n e c e s s a r y  v e r b a l  s t r a t e g i e s  t o  o b t a i n  v e r t i c a l  s o c i a l  
m o b i l i t y . "  ( 1 9 6 5 : 8 6 )  Jam es  B o s s a r d  f e e l s  t h a t  t h i s  d i s t i n c t i v e  
l a n g u a g e  i s  a  l o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  lo w e r  c l a s s  way o f  l i f e .
He s a y s ,  "L a n g u ag e  i s  b e h a v i o r ,  much l i k e  m a n n e r s  o r  d r e s s ,  whose  
s t a n d a r d s  and  r e q u i r e m e n t s  v a r y  on t h e  b a s i s  o f  c l a s s ,  o r i g i n ,  
o c c u p a t i o n ,  a c t i v i t i e s ,  and  t h e  l i k e . "  ( 1 9 4 5 : 2 3 6 )
Thus i t  seems c l e a r  t h a t  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  c h i l d r e n  i s  
u n d e n i a b l y  and  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  
o r  s o c i a l  c l a s s  o f  t h e  c h i l d ' s  f a m i l y .  I t  r e m a i n s  now t o  show t h a t  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  p r o d u c e s  m arked  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l i n g u i s t i c  
a b i l i t y  o f  t h e  B l a c k f o o t  c h i l d r e n .  A c c o r d i n g  t o  O r v i s  I r w i n  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  can  be  d e t e c t e d  v e r y  e a r l y  i n  t h e  c h i l d ' s  l i f e .  He 
s a y s  t h a t  by t h e  a g e  o f  two y e a r s ,  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  i n  phoneme f r e q u e n c y  c a n  be o b s e r v e d  when c h i l d r e n  f rom  h i g h e r  
c l a s s e s  a r e  com pared  t o  c h i l d r e n  f rom  lo w e r  c l a s s e s  ( 1 9 4 8 : 3 2 0 - 3 2 3 ) .  
Lower c l a s s  c h i l d r e n  c o n s i s t e n t l y  e x h i b i t  a  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  
i n f e r i o r  t o  t h a t  o f  h i g h e r  c l a s s  c h i l d r e n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  
d i f f i c u l t  t o  a c c e p t ,  s a y s  B. B e r n s t e i n ,  " . . .  e s p e c i a l l y  when one  
c o n s i d e r s  t h a t  t h e  n o r m a l  l i n g u i s t i c  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  w o r k i n g -  
c l a s s  i s  one  o f  r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n . "  ( 1 9 6 0 : 2 7 6 ) ,  and  a s  D e u t s c h  
r e m a r k s ,  " L a n g u a g e  i s  a d i m e n s i o n  t h r o u g h  w h ic h  u n f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t  
can  i n h i b i t  d e v e l o p m e n t . "  ( 1 9 6 5 : 7 8 )
From t h i s  i t  i s  h y p o t h e s i z e d :
A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i l l  be  fo u n d  t o  e x i s t  
b e t w e e n  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  s u b j e c t s  
a n d  t h e i r  s c o r e s  on t h e  E n g l i s h  t e s t .
On t h e  b a s i s  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  I  a n t i c i p a t e d  t h a t  h i g h e r  
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s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w o u ld  be a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  t e s t  s c o r e s .
B. BILINGUALISM 
B i l i n g u a l i s m  was t h e  s e c o n d  f a c t o r  t o  be a d e q u a t e l y  e s t a b l i s h e d .  
The l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  b i l i n g u a l i s m  i s  q u i t e  e x t e n s i v e  and  
i n d i c a t e s  c o n c l u s i v e l y  t h a t  t h i s  f a c t o r  h a s  a d i r e c t  i n f l u e n c e  on 
t h e  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  (Y o s h io k a  
1 9 2 9 :4 7 9 ;  B o s s a r d  1 9 4 5 : 7 0 1 - 7 0 2 ;  M cC a r th y  1 9 4 6 : 5 6 5 ) .  However ,  
o p i n i o n  v a r i e s  g r e a t l y  r e g a r d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  b i l i n g u a l i s m .
I n  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  r e p o r t e d  by A r s e n i a n  ( 1 9 3 7 : 2 4 - 5 2 ) ,  some 
a u t h o r s  s t a t e d  t h a t  b i l i n g u a l i s m  h a d  a  n e g a t i v e  e f f e c t  on l i n ­
g u i s t i c  a b i l i t y .  O t h e r s  s t a t e d  t h a t  b i l i n g u a l i s m  e n h a n c e d  t h e  
s u b j e c t s '  l i n g u i s t i c  f a c i l i t y  an d  a  few r e p o r t e d  n e i t h e r  d i s a d ­
v a n t a g e  n o r  a d v a n t a g e  i n  b i l i n g u a l i s m .  U n d e n i a b l y  t h e  p r o b l e m  
o f  b i l i n g u a l i t y  i s  v e r y  c o m p le x .  The e f f e c t  o f  b i l i n g u a l i t y  i s  
n o t  o n l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e a r n i n g  o f  two d i f f e r e n t  l a n g u a g e s ,  b u t  
a l s o  t o  s u c h  s p e c i f i c  f a c t o r s  a s :  ( 1 )  t h e  a g e  o f  t h e  c h i l d  when
l e a r n i n g  t h e  s e c o n d  l a n g u a g e ,  ( 2 )  t h e  m ethod  o f  l e a r n i n g  t h e  s e c o n d  
l a n g u a g e ,  ( 3 )  t h e  c h i l d ' s  a t t i t u d e  to w a r d  t h e  s e c o n d  l a n g u a g e ,  
and  ( 4 )  t h e  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  two l a n g u a g e s  
b e i n g  l e a r n e d  ( A r s e n i a n  1 9 3 7 : 2 0 - 2 1 ) .  F o r e i g n  s t u d i e s  o f  b i l i n ­
g u a l i s m  r e p o r t e d  i n  A r s e n i a n  ( 1 9 3 7 : 2 6 - 3 4 )  g i v e  e v i d e n c e  t h a t  i n  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  b i l i n g u a l i s m  t e n d s  t o  be o f  a  d i f f e r e n t  n a t u r e  
t h a n  i t  i s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  E u r o p e  t h e  c h i l d r e n  a r e  q u i t e  
o f t e n  members  o f  a  l a n g u a g e  m i n o r i t y  w h ic h  i s  s t i l l  s i t u a t e d  i n  
i t s  n a t i v e  l a n d  and  s u r r o u n d e d  by num erous  c o n n e c t i o n s  t o  t h e
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n a t i v e  l a n g u a g e  o f  t h e  a r e a .  As t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  o f  t h e  s t a t e  
i s ,  i n  many a r e a s  o f  E u r o p e ,  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e ,  
t h e  c h i l d r e n  i n  t h e s e  l a n g u a g e  m i n o r i t i e s  a r e  r e q u i r e d  t o  l e a r n  a  
s e c o n d  l a n g u a g e  i n  o r d e r  t o  be  s u c c e s s f u l  i n  s c h o o l  a n d  i n  b u s i n e s s .  
Due t o  t h e  s t r o n g  s u p p o r t i v e  t i e s  w i t h  t h e  m o t h e r  t o n g u e ,  h o w e v e r ,  
t h i s  n a t i v e  l a n g u a g e  i s  m a i n t a i n e d  q u i t e  a d e q u a t e l y  f rom  g e n e r a t i o n  
t o  g e n e r a t i o n  and  d o e s  n o t  f a l l  i n t o  d i s u s e  ( A r s e n i a n  1 9 3 7 : 1 7 ) .
The s i t u a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  q u i t e  d i f f e r e n t .  The 
b i l i n g u a l  c h i l d  may n o t  be a  member o f  a  l a r g e  l a n g u a g e  m i n o r i t y  
and  t h e  s t r o n g  i n f l u e n c e s  f a v o r i n g  c o n t i n u e d  u s a g e  o f  t h e  m o t h e r  
t o n g u e  a r e  n o t  p r e s e n t .  On I n d i a n  R e s e r v a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t h e  m a i n t a i n a n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  s e c o n d  l a n g u a g e  i s  o f t e n  i m p r a c t i c a l  
b e c a u s e  tw o ,  t h r e e ,  o r  e v e n  f o u r  d i f f e r e n t  n a t i v e  l a n g u a g e s  may be 
sp o k en  on  t h e  same r e s e r v a t i o n ,  and  may n o t  be s p o k e n  a n y w h ere  
e l s e .  A l s o ,  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  i s  no  o r g a n i z e d  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  s u ch  a s  e x i s t s  i n  c e r t a i n  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  ( A r s e n i a n  1 9 3 7 : 1 8 ) .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  
a r e  s t r o n g  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s  f a v o r i n g  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  ( e . g . ,  s u c c e s s  i n  s c h o o l  and  s o c i a l  a c c e p t a n c e )  
and  few f a c t o r s  f a v o r i n g  m a i n t a i n a n c e  o f  a s e c o n d  l a n g u a g e .  Con­
s e q u e n t l y ,  m os t  i n v e s t i g a t i o n s  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
r e p o r t  t h a t  b i l i n g u a l i s m  i s  a  l i n g u i s t i c  h a n d i c a p  ( A r s e n i a n  1 9 3 7 : 5 2 ) .  
Once a g a i n ,  h o w e v e r ,  i t  d e p e n d s  upon  t h e  f o u r  f a c t o r s  d e s c r i b e d  
a b o v e .  I f  t h e  c h i l d  h a s  a l r e a d y  s u c c e s s f u l l y  l e a r n e d  a  f i r s t  
l a n g u a g e  and  t h e n  g o e s  on t o  l e a r n  a s e c o n d  l a n g u a g e  f rom  a q u a l i f i e d  
i n s t r u c t o r ,  t h e r e  i s  a p p a r e n t l y  l i t t l e  a d v e r s e  e f f e c t  upon l i n g u i s t i c
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a b i l i t y .  However ,  i f  t h e  c h i l d  h e a r s  two d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  i n  t h e  
home f ro m  i n f a n c y  and  i f  t h e  s p e a k e r s  o f  t h e s e  two l a n g u a g e s  a r e  
d e f i c i e n t  i n  t h e i r  k n o w le d g e  o f  t h e  l a n g u a g e s ,  l i n g u i s t i c  r e t a r d a t i o n  
w i l l  p r o b a b l y  r e s u l t  ( A r s e n i a n  1 9 3 7 : 1 7 - 1 9 ) .  A n o t h e r  e x am p le  o f  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  a g e - f a c t o r  on l e a r n i n g  o f  a  s e c o n d  l a n g u a g e  i s  t h e  
f a c t  t h a t  b i l i n g u a l  c h i l d r e n  i n  h i g h  s c h o o l  a p p a r e n t l y  s u f f e r  l e s s  
l i n g u i s t i c  r e t a r d a t i o n  t h a n  do  b i l i n g u a l  c h i l d r e n  i n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  ( A r s e n i a n  1 9 4 5 : 7 6 ) .
The r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  p r e s e n t e d  b e lo w  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  
i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  w e re  c a r r i e d  o u t  i n  a r e a s  w h e re  E n g l i s h  i s  
t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  an d  w h e re  t h e r e  w e r e  no  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  
f a v o r i n g  p e r s i s t e n c e  o f  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  M ost  o f  t h e s e  s t u d i e s  
w e re  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and  r e p o r t  b i l i n g u a l i s m  t o  
be  a  l i n g u i s t i c  h a n d i c a p  i n  some way.  More s p e c i f i c a l l y ,  t h o s e  
c h i l d r e n  from m o n o l i n g u a l  home e n v i r o n m e n t s  d e m o n s t r a t e  g r e a t e r  
l i n g u i s t i c  a b i l i t y  t h a n  t h o s e  c h i l d r e n  f rom  b i l i n g u a l  home e n v i r o n ­
m e n t s  ( S m i t h  1 9 3 1 : 1 8 7 ,  1 9 3 9 : 2 5 3 , 2 7 1 ,  1 9 4 9 :3 0 9 ;  F r i t z  and R a n k i n  
1 9 3 4 :4 1 2 ;  J o h n s o n  1 9 3 8 :1 4 3 ;  A n d e r s o n  1 9 3 9 :2 2 0 ;  A r s e n i a n  1 9 4 5 :7 6 ;  
T i r e m a n  1 9 5 5 :3 4 ;  H o l l a n d  1 9 6 0 : 4 7 - 5 0 ) .
One i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  t h i s  s u p e r i o r i t y  i s  a g a i n  r e l a t e d  
t o  v o c a b u l a r y .  C h i l d r e n  who h e a r  and  s p e a k  two d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  
i n  t h e  home h a v e  a  d o u b l e  t a s k  when i t  comes t o  v o c a b u l a r y .  They  
m u s t  l e a r n  two w o rd s  f o r  t h e  same t h i n g .  The n e t  r e s u l t  o f  t h e  
a d d e d  b u r d e n  i s  t h a t  t h e  b i l i n g u a l  c h i l d  d o e s  n o t  l e a r n  t h e  names 
o f  a s  many t h i n g s  a s  d o e s  t h e  m o n o l i n g u a l  c h i l d .  The b i l i n g u a l  
c h i l d  may know a  g r e a t e r  number  o f  w o r d s ,  b u t  when " . . .  w o rd s
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known i n  b o t h  l a n g u a g e s  a r e  n o t  c o u n t e d  t w i c e ,  h i s  com bined  v o c a b u ­
l a r i e s  do n o t  o f t e n  e q u a l  t h a t  o f  t h e  a v e r a g e  m o n o l i n g u a l  c h i l d . "  
( S m i t h  1 9 4 9 :3 0 9 )  The m o n o l i n g u a l  c h i l d  knows a  s i n g l e  name f o r  a  
l a r g e  number o f  c o n c e p t s  a s  o p p o s ed  t o  two names f o r  many o f  a 
s m a l l e r  number o f  c o n c e p t s  ( S m i t h  1 9 4 9 : 3 0 9 ) .  When t h e  v o c a b u l a r i e s  
i n  e i t h e r  l a n g u a g e  a r e  com pared  t o  t h e  v o c a b u l a r i e s  o f  a v e r a g e  
m o n o l i n g u a l  c h i l d r e n ,  t h e  b i l i n g u a l  c h i l d r e n  a r e  c o n s i s t e n t l y  
i n f e r i o r  ( S m i t h  1 9 3 1 :1 8 7 ;  J o h n s o n  1 9 3 8 :1 4 3 ;  T i r e m a n  1 9 5 5 : 3 4 ) .
Some i n v e s t i g a t o r s  f e e l  t h a t  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  b i l i n g u a l i t y  
c a n  be  summed up b r i e f l y :  t h e  c h i l d r e n  a r e  n o t  t r u l y  b i l i n g u a l .
T h a t  i s ,  m os t  o f  t h e  c h i l d r e n  s t u d i e d  a r e  n o t  c o m p e t e n t  i n  b o t h  
l a n g u a g e s  t h e y  s p e a k .  I n  t h e  s t u d y  by H o l l a n d ,  t h e  S p a n i s h -  
A m e r ic an  s t u d e n t s  c o u l d  s p e a k  some S p a n i s h  and  some E n g l i s h  b u t  
c o u l d  s p e a k  n e i t h e r  c o r r e c t l y  ( 1 9 6 0 : 4 7 ) .  As H o l l a n d  s a y s ,  " T h e s e  
c h i l d r e n  . , . c a n n o t  i n  r e a l i t y  be t h o u g h t  o f  a s  f u l l y  b i l i n g u a l ,
b u t  r a t h e r  a s  s u b - s t a n d a r d  o r  p a r t i a l  s p e a k e r s  o f  two l a n g u a g e s . "  
( 1 9 6 0 : 4 8 )  T h i s  i s  a more s e r i o u s  h a n d i c a p  t h a n  l i m i t e d  v o c a b u l a r y  
a l o n e  w ould  b e .  T h i s  d e f i c i e n c y  i s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e  
and  i s  a l r e a d y  p r e s e n t  when t h e  c h i l d r e n  s t a r t  s c h o o l .  S m i th  s a y s ,  
" . . .  a  b i l i n g u a l  c h i l d  i s  s e ld o m  s u f f i c i e n t l y  a d v a n c e d  by  s i x  
y e a r s  o f  age  i n  e i t h e r  o f  t h e  two l a n g u a g e s  b e  s p e a k s  t o  be  a s  
r e a d y  f o r  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  a s  i s  t h e  a v e r a g e  m o n o l i n g u a l  c h i l d  
. . . "  ( 1 9 4 9 : 3 0 9 )  She f e e l s  t h a t  t h i s  h i n d r a n c e  i s  s o  e f f e c t i v e
t h a t  t h e  b i l i n g u a l  c h i l d r e n  a r e  a b o u t  t h r e e  y e a r s  b e h i n d  t h e i r  
m o n o l i n g u a l  a g e - m a t e s  i n  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  t im e  o f  s c h o o l  
e n t r a n c e  ( 1 9 3 9 : 2 7 1 ) .  J o h n s o n  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e  r e t a r d a t i o n  was
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q u i t e  a s  g r e a t  i n  h i s  s t u d y  o f  S p a n i s h - A m e r i c a n  s t u d e n t s .  He f e l t
t h a t  r e t a r d a t i o n  was f rom  s e v e n  t o  t w e l v e  m o n th s  ( 1 9 3 8 : 1 4 3 ) .
The h a n d i c a p ,  r e g a r d l e s s  o f  d e g r e e ,  c a r r i e s  o v e r  i n t o  s c h o o l
and t h e  c h i l d r e n ' s  a c a d e m ic  p r o g r e s s  s u f f e r s  a c c o r d i n g l y  ( F r i t z
and  R a n k i n  1 9 3 4 :4 1 2 ;  J o h n s o n  1 9 3 8 :1 3 6 ;  M cC ar th y  1 9 4 6 :5 6 5 ;  M alan
1 9 4 8 : 1 5 7 - 1 5 8 ;  H o l l a n d  1 9 6 0 : 4 2 ) .  T h e i r  l a n g u a g e  d e f i c i e n c y ,  s a y s
A r s e n i a n ,  " i s  m o s t  a p p a r e n t  i n  v e r b a l  s u b j e c t s ,  s u c h  a s  r e a d i n g  . .
( 1 9 4 5 : 7 6 )  They a p p a r e n t l y  h a v e  d i f f i c u l t y  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n
s h a d e s  o f  m e an in g  a s  e x p r e s s e d  by  w o rd s  ( T i r e m a n  1 9 5 5 : 3 4 ) .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  E n g l i s h  was f u r t h e r
h i n d e r e d  by t h e  f a c t  t h a t  many o f  t h e  B l a c k f o o t  p a r e n t s  t h e m s e l v e s
u s e d  p o o r  E n g l i s h  and  t h u s  s e t  a p o o r  e x am p le  f o r  t h e  c h i l d r e n .
In  s u c h  c a s e s  S m i th  f e e l s  t h a t  t h e  h a n d i c a p  i s  i n c r e a s e d .  I n  h e r
s t u d y  o f  b i l i n g u a l i s m  i n  H a w a i i ,  s h e  s a y s ,  " . . .  n o t  o n l y  i s  t h e
c h i l d ' s  m a s t e r y  o f  s t a n d a r d  E n g l i s h  h i n d e r e d  by t h e  p r e v a l a n c e  o f
i n c o r r e c t  p i d g i n  E n g l i s h ,  b u t  a l s o  by  h i s  a t t e m p t  t o  l e a r n  two
l a n g u a g e s . "  ( 1 9 3 9 : 2 7 1 )
As t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  i n d i c a t e s ,  b i l i n g u a l i s m  i s  a p o w e r f u l
i n f l u e n c e  i n  f o r m i n g  t h e  c h i l d ' s  l i n g u i s t i c  a b i l i t y .  A n d e r s o n
sums i t  up by s a y i n g ,  " I n  g e n e r a l ,  t h e  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h e
p r i n c i p a l  t h a t  b i l i n g u a l i s m  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  i s  a  h a n d i c a p
so  f a r  a s  a d v a n c e m e n t  i n  e i t h e r  l a n g u a g e  i s  c o n c e r n e d . "  ( 1 9 3 9 : 2 2 0 )
A c c o r d i n g l y ,  i t  I s  h y p o t h e s i z e d :
A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i l l  be  f o u n d  t o  e x i s t  
b e t w e e n  t h e  l a n g u a g e  s i t u a t i o n  i n  t h e  home a n d  t h e  
s u b j e c t s '  s c o r e s  on t h e  E n g l i s h  t e s t .
On t h e  b a s i s  o f  d a t a  i n  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  I  e x p e c t e d  t o  f i n d  
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t h a t  t h e  c h i l d r e n  f ro m  m o n o l i n g u a l  home e n v i r o n m e n t s ,  t a k e n  a s  
a g r o u p ,  w ou ld  s c o r e  h i g h e r  on t h e  t e s t  t h a n  t h e  c h i l d r e n  f rom  
b i l i n g u a l  home e n v i r o n m e n t s .
C . FIRST CHILD 
T h e r e  i s  l i t t l e  m a t e r i a l  i n  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  f a c t o r  o f  t h e  f i r s t  c h i l d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n ,  t h e r e f o r e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  i t  
i n  d e t a i l .  The a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  f a c t o r  t o  t h e  l a n g u a g e  
a c q u i s i t i o n  s i t u a t i o n  i n  t h e  home i s  u n c e r t a i n ,  b u t  c e r t a i n  a r t i c l e s  
c o n t a i n  d a t a  w h ic h  m i g h t  b e a r  on t h e  p r o b l e m .
F i r s t ,  t h e r e  a r e  r e p o r t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w h ic h  show t h a t  
o n l y  c h i l d r e n  a r e  l i n g u i s t i c a l l y  s u p e r i o r  t o  n o n - o n l y  c h i l d r e n  
( D a v i s  1 9 3 7 : 1 3 9 - 1 4 0 ;  M cC a r th y  1 9 4 6 : 5 6 0 ) .  The c h i e f  r e a s o n  f o r  
t h i s  s u p e r i o r i t y  seems t o  be  g r e a t e r  a s s o c i a t i o n  w i t h  a d u l t s .
D a v i s  s a y s ,  ” . . .  o n l y  c h i l d r e n  a r e  more a c c u s t o m e d  t o  t h e  
s o c i e t y  o f  a d u l t s  t h a n  a r e  c h i l d r e n  w i t h  s i b l i n g s  . . (1 937 ;
141) M cC ar th y  h a s  t h i s  t o  s a y  a b o u t  o n l y  c h i l d r e n ,  ” . . .  
t h e i r  e n v i r o n m e n t s  d i f f e r  f rom  th a t ,  o f  o t h e r  c h i l d r e n  c h i e f l y  
i n  a f f o r d i n g  g r e a t e r  a s s o c i a t i o n  w i t h  a d u l t s  and  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  
f o r  p r a c t i c e  i n  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  u n d e r  optimum c o n d i t i o n s , "  
( 1 9 4 6 : 5 6 0 )  It. seems l o g i c a l  t o  a s su m e  th a t ,  an o n l y  c h i l d  b e n e f i t s  
f rom  t h e  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  o f  h i s  p a r e n t s  i n  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  I f  t h e r e  a r e  o t h e r  c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e h o l d ,  t h e  p a r e n t ' s  
t im e  m u s t  be d i v i d e d  b e t w e e n  them .  From t h i s  one  m i g h t  s u g g e s t  
t h a t  f i r s t - b o r n  c h i l d r e n  s h o u l d  be somewhat s u p e r i o r  i n  l i n g u i s t i c
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a b i l i t y  a s  a  r e s u l t  o f  h a v i n g  b e e n  t h e  o n l y  c h i l d  o f  t h e  f a m i l y  
u n t i l  t h e  b i r t h  o f  a  s i b l i n g .  The l a t e r - b o r n  c h i l d r e n  w i l l  s e ld o m  
h a v e  t h e  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  t h a t  t h e  f i r s t - b o r n  
c h i l d  h a d .  S m i th  s a y s ,  " I n  g e n e r a l ,  i t  w ou ld  seem t h a t  t h e  e l d e r  
c h i l d r e n  h a v e  a  s i m i l a r  a d v a n t a g e  i n  m a s t e r i n g  l a n g u a g e  t o  t h a t  w h ic h  
h a s  b e e n  fo u n d  i n  s t u d i e s  o f  m o n o g l o t s ,  due  t o  g r e a t e r  a d u l t  a t t e n ­
t i o n ,  i n  t h o s e  g r o u p s  w h e re  l i t t l e  b u t  E n g l i s h  i s  u s e d  . ,
( 1 9 3 9 : 2 3 2 )
S e c o n d ,  i n  a n  i n v e s t i g a t i o n  by B o s s a r d ,  v a r i o u s  a g e  l e v e l s  
o f  l a n g u a g e  i n  f a m i l y  c o n v e r s a t i o n  w e re  r e c o r d e d  ( 1 9 4 5 : 2 2 9 ) .  He 
found  t h a t  f a m i l i e s  a d j u s t  t h e i r  a g e  l e v e l  o f  l a n g u a g e  t o  t h e  
c h i l d r e n .  H ow ever ,  t h e  f a m i l i e s  t e n d  t o  e m p h a s i z e  t h a t  a g e  l e v e l  
i n  w h ic h  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  a r e  c o n v e r s i n g .  B o s s a r d  s a y s ,  "The  
f a m i l y  seems t o  a d j u s t  i t s  a g e  l e v e l  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  o l d e r  
c h i l d r e n ,  and  t o  i g n o r e  t h e  y o u n g e r  o n e s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  a g e  
d i f f e r e n t i a l  i s  n o t  l a r g e . "  ( 1 9 4 5 : 2 3 0 )  I f  t h e  f a m i l y  a d j u s t s  i t s  
a g e  l e v e l  o f  l a n g u a g e  t o  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  i t  w ou ld  seem t h a t  t h e  
o l d e r  c h i l d r e n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  e l d e s t  c h i l d  ( f i r s t - b o r n ) ,  s h o u l d  
h a v e  a  c e r t a i n  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  i n  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t .
D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  c o n c r e t e  v e r i f i c a t i o n  r e g a r d i n g  t h i s
f a c t o r ,  I  s u g g e s t  a s  a w o r k i n g  h y p o t h e s i s ;
A s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i l l  be fo u n d  t o  e x i s t  
b e t w e e n  t h e  b i r t h - o r d e r  o f  t h e  s u b j e c t s  and  t h e i r  
s c o r e s  on t h e  E n g l i s h  t e s t .
From my p e r u s a l  o f  a  l i m i t e d  am oun t  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ,
I  e x p e c t e d  t o  f i n d  t h a t  t h e  f i r s t - b o r n  c h i l d r e n ,  t a k e n  a s  a
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g r o u p ,  w ou ld  s c o r e  h i g h e r  on t h e  t e s t  t h a n  t h e  l a t e r - b o r n  c h i l d r e n .
D. THE RELATIONSHIP BETWEEN ORAL LINGUISTIC ABILITY 
AND WRITTEN LINGUISTIC ABILITY
I t  w i l l  be  n o t e d ,  i n  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  a b o v e  i n  s e c t i o n s  
A, B, an d  G, t h a t  m o s t  o f  t h e  s t u d i e s  c i t e d  e x am in e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw ee n  a  c e r t a i n  v a r i a b l e  and  o r a l  l i n g u i s t i c  a b i l i t y .  H ow ever ,  
d e s p i t e  t h e  fac t ,  t h a t  m o s t  o f  t h e s e  s t u d i e s  d e a l  p r i m a r i l y  w i t h  
o r a l  l i n g u i s t i c  a b i l i t y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  v a r i a b l e s  m e n t i o n e d  
a l s o  a f f e c t  w r i t t e n  l i n g u i s t i c  a b i l i t y .  W h i le  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  
l a n g u a g e  s k i l l s  a c q u i r e d  i n  t h e  home ( a t  a n  e a r l y  a g e )  a r e  o f  a 
p r e d o m i n a n t l y  o r a l  n a t u r e ,  w r i t t e n  a b i l i t y  a p p a r e n t l y  grows o u t  
o f  o r a l  a b i l i t y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  A. F .  W a t t s  c o n t e n d s  
t h a t  s u c c e s s  i n  w r i t t e n  l a n g u a g e  i s  d e p e n d e n t  upon s u c c e s s  a l r e a d y  
h a v i n g  b e e n  a c h i e v e d  i n  o r a l  l a n g u a g e  ( 1 9 4 4 : 3 5 4 ) .  I n  a  s t u d y  
r e p o r t e d  by P a u l  B u s h n e l l ,  h e  s t a t e s  t h a t  a t  t h e  t e n t h - g r a d e  
l e v e l  w r i t i n g  and  s p e a k i n g  a r e  not. s e p a r a t e  t y p e s ,  b u t  t h a t ,  " t h e r e  
i s  m e r e l y  a c o n t i n u o u s  g r a d a t i o n  f rom  a p r e c i s e ,  l o g i c a l ,  i n t e g r a t e d  
m anner  o f  e x p r e s s i o n  t o  one  o f  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  . . (1 930 :
6 5 - 6 6 )  W h i le  we c a n n o t  a ssum e  t h a t  t h e r e  i s  a  p e r f e c t  o n e - t o - o n e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  w r i t t e n  and  o r a l  a b i l i t y ,  t h e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  two t y p e s  o f  a b i l i t y .  
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  fac t ,  i t  i s  a ssum ed  i n  t h i s  s t u d y  tha t ,  f a c t o r s  
i n f l u e n c i n g  o r a l  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  w i l l  a l s o  i n f l u e n c e  w r i t t e n  
l i n g u i s t i c  a b i l i t y  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r .  The e x t e n t  o f  t h e  i n f l u e n c e  
w i l l  be i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  
two t y p e s  o f  a b i l i t y .
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CHAPTER I I I
TECHNIQUES OF INVESTIGATION
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
t e c h n i q u e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  u s e d  i n  t h e  s t u d y .  To be d i s c u s s e d  
a r e  t h e  E n g l i s h  t e s t  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  w e re  g i v e n ,  t h e  r a t i o n a l e s  
f o r  s e l e c t i o n  o f  t h e  s a m p l e ,  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  u s e d  w i t h  t h e  
p a r e n t s ,  and  t h e  q u a n t i t a t i v e  i n d e x  u s e d  t o  d e f i n e  t h e  s o c i o ­
econom ic  s t a t u s  o f  e a c h  c h i l d ' s  f a m i l y .
A. COOPERATIVE ENGLISH TEST 
The  t e s t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  was t h e  C o o p e r a t i v e  E n g l i s h  
T e s t s ,  S i n g l e - B o o k l e t  R e v i s e d  1960 E d i t i o n ,  Form. 2B, p u b l i s h e d  
by t h e  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e ,  B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a .  T h i s  
t e s t  c o n s i s t s  o f  two b a s i c  d i v i s i o n s :  R e a d in g  C o m p re h en s io n  and
E n g l i s h  E x p r e s s i o n .  Each o f  t h e s e  b a s i c  d i v i s i o n s  c o n s i s t s  o f  
two s u b - d i v i s o n s ;  R e a d i n g  C o m p re h e n s io n  i s  d i v i d e d  i n t o  
V o c a b u l a r y  and  R e a d i n g ;  E n g l i s h  E x p r e s s i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  
E f f e c t i v e n e s s  an d  M e c h a n i c s .  The m a n u a l  f o r  i n t e r p r e t i n g  s c o r e s  
o f  t h e  t e s t  d e s c r i b e s  t h e  s u b - d i v i s i o n s  o r  p a r t s  o f  t h e  t e s t  t h u s l y :
R e a d i n g  C o m p re h e n s io n
1. V o c a b u l a r y  h a s  b e e n  shown t o  be t h e  b e s t  s i n g l e  
i n d e x  o f  v e r b a l  s k i l l .  I n  P a r t  1 o f  R e a d in g  C o m p r e h e n s io n ,  
t h e  s t u d e n t  i s  a s k e d  t o  lo o k  a t  a word  and  t h e n  c h o o s e ,  f rom  
a l i s t  o f  f o u r  w o rd s  o r  p h r a s e s  be low i t ,  t h e  one  w h ic h  h a s  
m o s t  n e a r l y  t h e  same m e a n i n g .
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2 .  R e a d i n g  p a s s a g e s  i n  P a r t  I I  o f  R e a d in g  C o m p re h en s io n  
a r e  v a r i e d  i n  s t y l e  and  c o n t e n t ,  s o  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  
many k i n d s  o f  m a t e r i a l s  w h ic h  s t u d e n t s  a r e  c a l l e d  upon  t o  
r e a d  i n  s c h o o l .  Each  p a s s a g e  i s  f o l l o w e d  by a  g ro u p  o f  i t e m s  
( u s u a l l y  a b o u t  f i v e ) ,  w h ic h  r a n g e  f ro m  t h o s e  r e q u i r i n g  t h e  
s t u d e n t  o n l y  t o  r e c a l l  a ' f a c t '  o f  t h e  p a s s a g e  t o  i n c r e a s i n g l y  
com p lex  i t e m s  r e q u i r i n g  h im t o  i n t e r p r e t  w h a t  h e  h a s  r e a d .
F o r  e a c h  i t e m ,  t h e  s t u d e n t  c h o o s e s  t h e  b e s t  o f  t h e  f o u r  
a n s w e r s  o r  c o m p l e t i o n s  p r e s e n t e d .
E n g l i s h  E x p r e s s i o n
1. ' E f f e c t i v e n e s s ' i s  t h e  t i t l e  o f  P a r t  I  o f  t h e  E n g l i s h  
E x p r e s s i o n  t e s t s  and  r e f e r s  t o  t h e  c h o i c e  o f  t h e  w r i t t e n  
e x p r e s s i o n  w h ic h  p r e c i s e l y  c o n v e y s  t h e  m e a n in g  i n t e n d e d .
A bou t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  i t e m s  i n  t h i s  p a r t  r e q u i r e  t h e  
s t u d e n t  t o  c o m p l e t e  a  s e n t e n c e  by  c h o o s i n g  t h e  b e s t  s i n g l e  
word  f rom  among f o u r  p r e s e n t e d .  The r e m a i n i n g  i t e m s  r e q u i r e  
c o m p l e t i o n  o f  s e n t e n c e s  w i t h  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  p h r a s e s  o r
c l a u s e s .
2 .  ' M e c h a n i c s  * i s  t h e  t i t l e  o f  P a r t  I I  o f  t h i s  t e s t  and  
r e f e r s  t o  u s a g e ,  s p e l l i n g ,  p u n c t u a t i o n ,  and  c a p i t a l i z a t i o n .
A new i t e m  t y p e  i s  i n t r o d u c e d  h e r e :  t h e  s t u d e n t  i s  g i v e n  a
t h r e e - l i n e  s e n t e n c e  a n d  a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e  l i n e  i n  w h ic h  
a n y  m e c h a n i c s  e r r o r  o c c u r s  o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  s e n t e n c e  c o n t a i n s  no  e r r o r .  (ETS M anua l  1 9 6 0 :6 )
Each s u b - d i v i s i o n  i s  g i v e n  a s c o r e  b a s e d  on t h e  number  o f  c o r r e c t
a n s w e r s  and  t h e s e  s c o r e s  a r e  com bined  t o  o b t a i n  a s i n g l e  c o n c i s e
e s t i m a t e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  h a n d l e  w r i t t e n  E n g l i s h .  The
t e s t  i s  c o n s t r u c t e d  i n  su c h  a  f a s h i o n  t h a t  s c o r e s  f rom  g r a d e s  n i n e
t h r o u g h  t w e l v e  c a n  be com pared  on  t h e  same b a s i s .  T h a t  i s ,  t h e
s c o r e s  o f  a l l  s t u d e n t s  t e s t e d ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  g r a d e  i n  s c h o o l ,
c an  be  d i r e c t l y  com pared  w i t h  e a c h  o t h e r .
T h i s  t e s t  was c h o s e n  p r i m a r i l y  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t e d  an
u p - t o - d a t e  c o m p r e h e n s i v e  m e a s u r e  o f  w r i t t e n  E n g l i s h  a b i l i t y  i n  an
e a s i l y  a d m i n i s t e r e d  f o r m .  Even th o u g h  t h e  t e s t  was s t a n d a r d i z e d
on a  s a m p l e  o f  n o n - I n d i a n  c h i l d r e n  i n  h i g h  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  t h e
U n i t e d  S t a t e s ,  I  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h i s  t o  be  a d r a w b a c k .  The t e s t
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was d e s i g n e d  t o  e v a l u a t e  w r i t t e n  E n g l i s h  a b i l i t y  and  t h i s  was  p r e c i s e l y  
w ha t  t h e  s t u d y  c a l l e d  f o r .  A c o m p a r i s o n  o f  t h e  t e s t  s c o r e s  o f  
I n d i a n  an d  n o n - I n d i a n  c h i l d r e n  was n o t  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  
and  c o n s e q u e n t l y  t h e  q u e s t i o n  o f  c r o s s - c u l t u r a l  a p p l i c a b i l i t y  d i d  
n o t  a r i s e .  To be  s u r e ,  t h i s  t e s t  w ou ld  n o t  be a p p r o p r i a t e  I f  t h e  
o b j e c t i v e  was t o  com pare  I n d i a n  and  n o n - I n d i a n  c h i l d r e n .  The t e s t  
I s  d e s i g n e d  t o  be  t a k e n  by  t h e  a v e r a g e  A m e r ic a n  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  
and  t h e  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  o f  t h i s  a v e r a g e  A m e r ic a n  s t u d e n t  w ould  
g i v e  h im a c o n s i d e r a b l e  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  a v e r a g e  B l a c k f o o t  I n d i a n  
s t u d e n t  o f  t h e  same a g e .  H ow ever ,  a s  o n l y  B l a c k f o o t  c h i l d r e n  w e re  
b e i n g  t e s t e d  and  a s  t h e  o b j e c t i v e  was t o  m e a s u r e  t h e i r  w r i t t e n  
E n g l i s h  a b i l i t y ,  I  c o n s i d e r e d  t h i s  t e s t  t o  be a p p r o p r i a t e .
The t e s t i n g  was a c c o m p l i s h e d  i n  two c o n s e c u t i v e  d a y s  and 
c o n c l u d e d  t h e  7 t h  o f  May, 1965.  The t e s t i n g  was done  I n  c l a s s ­
rooms a n d  I n  t h e  s c h o o l  a u d i t o r i u m  a t  t h e  B row ning  H ig h  S c h o o l .
R e g u l a r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  s e r v e d  a s  p r o c t o r s .  We a t t e m p t e d  
t o  s t a n d a r d i z e  t h e  t e s t i n g  s i t u a t i o n  t o  t h e  g r e a t e s t  e x t e n t  p o s s i b l e ,  
and  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  a l l  t h e  g r o u p s  t e s t e d  w ere  r e a d  d i r e c t l y  
f rom  t h e  I n s t r u c t i o n  m a n u a l  t o  a v o i d  c h a n g e s  i n  w o r d i n g .  The a n s w e r  
s h e e t s  w e re  c o l l e c t e d  f ro m  a l l  g r o u p s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t e s t i n g ,  
and  w e r e  l a t e r  s c o r e d .  The c o m p o s i t e  s c o r e ,  m e n t i o n e d  a b o v e ,  was 
com puted  f o r  e a c h  s t u d e n t  t e s t e d  and  t h e  t o t a l i n g  o f  t h e s e  s c o r e s  
c o n s t i t u t e d  t h e  f i n a l  s t e p  i n  t h e  t e s t i n g  o p e r a t i o n .
I t  s h o u l d  be s t r e s s e d  t h a t  t h i s  t e s t  m e a s u r e d  o n l y  w r i t t e n  
E n g l i s h  a b i l i t y ;  no measurem ent ,  w h a t s o e v e r  o f  o r a l  a b i l i t y  was 
m a d e .
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B. THE SAMPLE
The t e s t  was  a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  t h e  s p r i n g  o f  1965 t o  110 
B l a c k f o o t  I n d i a n  c h i l d r e n ^  i n  t h e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  a t  B ro w n in g ,  
M o n ta n a .  H ow ever ,  o n l y  e i g h t y - s e v e n  o f  t h e  o r i g i n a l  110 s u b j e c t s  
w e r e  u s e d  i n  t h e  s t u d y .  The p a r e n t s  o f  t h e  r e m a i n i n g  t w e n t y - t h r e e  
s u b j e c t s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  when t h e  i n t e r v i e w i n g  was d o n e .  T a b l e  
1 c o n t a i n s  a b reakdow n  o f  t h e  f i n a l  sam p le  o f  e i g h t y - s e v e n  I n d i a n  
c h i l d r e n  by  c l a s s  and  by  s e x .
TABLE 1
BREAKDOWN OF THE FINAL SAMPLE OF INDIAN 
CHILDREN BY CLASS AND BY SEX
C l a s s Sex Number
F resh m en M ale s 10
F e m a le s 11
Sophomores M ale s 15
F e m a le s 6
J u n i o r s Ma l e s 14
Femal e s 11
S e n i o r s M ales 10
F e m a le s 10
T o t a  1 87
I p o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  s t u d e n t s  w e re  c l a s s i f i e d  a s  
b e i n g  I n d i a n  I f  t h e y  p o s s e s s e d  1 /1 6  o r  m ore  I n d i a n  b l o o d  a s  
d e s i g n a t e d  i n  e i t h e r  t h e  A gency  C ensus  Book o r  t h e  h i g h  s c h o o l ' s  
r e c o r d s .  A p p e n d ix  C c o n t a i n s  a b reak d o w n  o f  t h e  b l o o d  f r a c t i o n s ,  
by f o u r t h s ,  o f  t h e  f i n a l  s a m p l e .
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The o n l y  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  I n d i a n  c h i l d r e n  w e re  
t h a t  t h e y  h a d  t o  be  r e g u l a r l y  e n r o l l e d  I n  t h e  h i g h  s c h o o l  and  h a v e  
a t  l e a s t  1 /1 6  I n d i a n  b l o o d .  O r i g i n a l l y  I t  was I n t e n d e d  t h a t  t h e  
s u b j e c t s  s h o u l d  be s e l e c t e d  a t  random  from t h e  e n t i r e  I n d i a n  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  H ow ever ,  t h i s  l a t e r  p r o v e d  t o  be  Im p o s ­
s i b l e  a s  t h e  r e s u l t i n g  d i s r u p t i o n  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s  w ou ld  h a v e  
b e en  t o o  g r e a t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s a m p le  was d raw n  f ro m  s t u d e n t s  
who h a p p e n e d  t o  h a v e  f r e e  p e r i o d s  a t  t h e  t i m e  t h e  t e s t  was b e i n g  
a d m i n i s t e r e d .  T h i r t y  I n d i a n  s t u d e n t s  f rom  e a c h  o f  t h e  f o u r  g r a d e s  
w e re  t e s t e d ,  and  a n  a t t e m p t  was made t o  o b t a i n  r e p r e s e n t a t i v e  
num bers  o f  b o t h  s e x e s .  When t h e  f r e s h m a n  c l a s s ,  f o r  e x a m p l e ,  
was t o  be t e s t e d ,  t h e  p r i n c i p a l  b r o u g h t  I n t o  t h e  a u d i t o r i u m  t h i r t y  
f r e s h m a n  s t u d e n t s  who h a d  f r e e  p e r i o d s  a t  th a t .  t i m e .  W h i le  t h i s  
s a m p l i n g  t e c h n i q u e  l e a v e s  much t o  be d e s i r e d  I n  t h e  way o f  random 
s e l e c t i o n .  I t  was  t h e  o n l y  one  a v a i l a b l e  a t  t h e  t im e  t h e  s t u d y  was 
b e i n g  made.
Co i m  INTERVIEW
The I n t e r v i e w  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  was c o n s t r u c t e d  p r i m a r i l y  
t o  y i e l d  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h o s e  f a c t o r s  i n  t h e  home e n v i r o n m e n t  
w h ic h  I  a ssu m ed  w e r e  I n f l u e n t i a l  i n  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  The 
f a c t o r s  a r e ;  ( 1 )  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  o f  f a m i l y ,  (2 )  b i l i n g u a l i t y  
o f  c h i l d r e n ,  and  ( 3 )  b l r t h - o r d e r  o f  c h i l d r e n .  (T h e s e  f a c t o r s  w e re  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  I I ) .  H ow ever ,  i t  was a l s o  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  on t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r m i x i n g  t h e  n a t i v e  
l a n g u a g e  w i t h  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  As t h e  s t u d y  was done  on t h e
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B l a c k f o o t  I n d i a n  r e s e r v a t i o n  i t  seemed p r o b a b l e  t h a t  some o f  t h e  
p a r e n t s  a n d ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  some o f  t h e  c h i l d r e n  would  s p e a k  b o t h  
t h e  n a t i v e  B l a c k f o o t  l a n g u a g e  and  E n g l i s h .  I  d e c i d e d  t h a t ,  i n  
l i g h t  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  s i t u a t i o n ,  i t  m i g h t  p r o v e  i n f o r m a ­
t i v e  t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  p a r e n t ' s  p e r s o n a l  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  
a c q u i s i t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  A c c o r d i n g l y ,  s i x  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  p a r e n t ' s  p e r s o n a l  o p i n i o n  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
and  i t s  a c q u i s i t i o n  by them an d  t h e i r  c h i l d r e n  were  f o r m u l a t e d  and  
i n c l u d e d  a t  t h e  end  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e .  T h e se  s i x  q u e s t i o n s  
w e re  d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s :  t h e  f i r s t  two q u e s t i o n s  w e re  a s k e d
o f  e v e r y o n e  who was i n t e r v i e w e d ;  t h e  las t ,  f o u r  w e re  a s k e d  o n l y  
when i t  h a d  b e en  a s c e r t a i n e d  t h a t  E n g l i s h  was n o t  t h e  o n l y  l a n g u a g e  
a c q u i r e d  by  t h e  p e r s o n  b e i n g  i n t e r v i e w e d .  (A copy  o f  t h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  a p p e n d i x ) .
I n  t h e  a c t u a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  t h e  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w e r e  a r b i t r a r i l y  p u t  
f i r s t .  T h i s  was  b e c a u s e  a q u e s t i o n  a b o u t  t h e  r e s p o n d e n t ’s j o b  d i d  
n o t  seem p a r t i c u l a r l y  o b j e c t i o n a b l e  t o  b e g i n  w i t h  and  m ig h t  g e t  t h e  
i n t e r v i e w  s t a r t e d  s m o o t h l y .  As A r t h u r  K o r n h a u s e r  s a y s  i n  h i s  a r t i c l e  
on q u e s t i o n n a i r e  c o n s t r u c t i o n ,  " . . i r  i s  u s u a l l y  b e s t  t o  s t a r t ,
w i t h  s i m p l e  o b j e c t i v e  q u e s t i o n s .  Once t h e  r e s p o n d e n t  h a s  b e en  drawn 
i n t o  t h e  i n t e r v i e w ,  he  may be more w i l l i n g  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a b o u t  
h i s  f e e l i n g s ,  m o t i v e s ,  e t c . ” ( K o r n h a u s e r  1 9 6 4 :5 7 3 )  Next i n  o r d e r  
came t h e  q u e s t i o n  on  b i l i n g u a l i t y  f o l l o w e d  by t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  
f i r s t  c h i l d  o c c u r e n c e .  The q u e s t i o n  on b i l i n g u a l i t y  s i m p l y  i n q u i r e d  
a s  t o  w h a t  l a n g u a g e  was u s e d  in  t h e  h o u s e h o l d ,  and  f u r t h e r ,  i f  t h a t
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p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  was  t h e  o n l y  one  u s e d .  The q u e s t i o n  r e l a t i n g  t o  
f i r s t  c h i l d  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  a p a r t i c u l a r  s u b j e c t  was t h e  f i r s t ­
b o r n  c h i l d  o f  t h e  f a m i l y .
A f t e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  w h ic h  c o v e r e d  t h e  t h r e e  l a n g u a g e  f a c t o r s ,
I  a s k e d  t h e  s i x  q u e s t i o n s  w h ic h  d e a l t ,  w i t h  p a r e n t a l  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .
The i n t e r v i e w i n g  p r o c e d u r e  was s i m p l y  t o  v i s i t  t h e  p a r e n t s  o f  
a p a r t i c u l a r  s t u d e n t ,  e x p l a i n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c a l l ,  and  o b t a i n  
i f  p o s s i b l e  t h e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  f i l l  i n  t h e  i n t e r v i e w  
a n sw e r  s h e e t .  The q u e s t i o n s  f o r m u l a t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  
h o w e v e r ,  w e re  n o t  a l l  a s k e d  d i r e c t l y .  The i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  
a n s w e r  some o f  t h e  q u e s t i o n s  was o b t a i n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  g u i d e d  
c o n v e r s a t i o n  and  i n d i r e c t ,  q u e s t i o n i n g .  I  f e l t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  
i n t e r v i e w i n g  t e c h n i q u e  w ou ld  be l e s s  l i k e l y  t o  c a u s e  e m b a r r a s s m e n t  
o r  h o s t i l i t y  when d e a l i n g  w i t h  t h e  more  p e r s o n a l  q u e s t i o n s  on t h e  
s c h e d u l e .  An i n t e r v i e w  a n s w e r  s h e e t  was  c o m p i l e d  f o r  e a c h  f a m i l y  
i n t e r v i e w e d .  (A c opy  o f  t h e  i n t e r v i e w  a n sw e r  s h e e t  i s  i n c l u d e d  i n  
t h e  a p p e n d i x ) .  The t o t a l  num ber  o f  s h e e t s  o b t a i n e d  was s e v e n t y - o n e ,  
s i x t e e n  l e s s  t h a n  t h e  number  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  f i n a l  s a m p l e .  T h i s  
d i f f e r e n c e  i s  e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  i n  s i x t e e n  c a s e s ,  two 
s u b j e c t s  w e re  members  o f  t h e  same f a m i l y .
D. INDEX OF' CTATrs CHABACTEE.ISTI.CS 
The q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  w e r e  s e t  up 
s p e c i f i c a l l y  t o  c o i n c i d e  w i t h  a p a r t i c u l a r  i n d e x  f o r  e s t a b l i s h i n g  
s t a t u s .  T h i s  i n d e x  was u s e d  b e ca u s e . ,  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,
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a  t e c h n i q u e  was n e e d e d  w h e r e b y  I  c o u l d  p l a c e  t h e  f a m i l y ’ s s o c i o ­
e c o n o m ic  s t a t u s  on a  q u a n t i t a t i v e  b a s i s .  T h i s  o b j e c t i v e  was a c h i e v e d  
by  u s i n g  t h e  I n d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  d e v e l o p e d  by W a r n e r ,  
M e e k e r ,  and  E e l l s  ( 1 9 4 9 : 1 2 1 - 1 8 5 ) .  T h i s  i n d e x  p r o v i d e s  a  n u m e r i c a l  
q u a n t i t y  i n d i c a t i n g  t h e  r e l a t i v e  s o c i a l  s t a n d i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
o r  f a m i l y  b e i n g  e v a l u a t e d .  T h e r e  a r e  t h r e e  s e p a r a t e  s t e p s  i n  o b t a i n i n g  
a n  I n d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s ,  They  a r e :  " ( 1 )  m ak in g  t h e
p r i m a r y  r a t i n g s  on t h e  s t a t u s  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  a r e  t o  c o m p r i s e  
t h e  I n d e x - - u s u a l l y  o c c u p a t i o n ,  s o u r c e  o f  i n c o m e ,  h o u s e  t y p e ,  and  
d w e l l i n g  a r e a ,  ( 2 )  s e c u r i n g  a  w e i g h t e d  t o t a l  o f  t h e s e  r a t i n g s ,  and  
( 3 )  c o n v e r s i o n  o f  t h i s  w e i g h t e d  t o t a l  i n t o  a  foirm i n d i c a t i n g  s o c i a l -  
c l a s s  e q u i v a l e n c e , "  ( W a r n e r ,  e t  , 1 9 4 9 :1 2 1 )
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  I  s u b s t i t u t e d  t h e  a l t e r n a t i v e ,  " e d u c a t i o n  
o f  f a t h e r , "  f o r  " d w e l l i n g  a r e a , "  t h e  f o u r t h  c h a r a c t e r i s t i c  m e n t i o n e d  
ab o v e  u n d e r  s t e p  o n e .  T h i s  s u b s t i t u t i o n  was made b e c a u s e  a l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  s u b j e c t s  l i v e d  i n  r e s i d e n t i a l  a r e a s  w h ich  w ou ld  
h a v e  r e c e i v e d  i d e n t i c a l  r a t i n g s .  The c h a r a c t e r i s t i c  w ould  t h u s  
h a v e  b e e n  o f  l i t t l e  v a l u e  i n  e s t a b l i s h i n g  s t a t u s  d i f f e r e n c e s .  T h i s  
s u b s t i t u t i o n  i s  a p p r o v e d  by  W a r n e r ,  e t  a l . , ,  when i t  p r o v e s ,  " . . .  
e a s i e r  t o  g e t  i n f o r m a t i o n  on e d u c a t i o n  t h a n  on d w e l l i n g  a r e a . "  
( 1 9 4 9 : 1 5 4 )  A l s o ,  t h e  t h i r d  s t e p  a b o v e  was o m i t t e d  b e c a u s e  t h e  
w e i g h t e d  t o t a l  was  d e s i r e d  a s  o p p o sed  t o  t h e  s o c i a l - c l a s s  e q u i v a ­
l e n c e  f o r m .  Each o f  t h e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  r a t e d  on a  s e v e n -  
p o i n t  s c a l e  e s t a b l i s h e d  by  W ar n e r  and  h i s  c o - w o r k e r s  ( 1 9 4 9 : 1 3 1 - 1 5 8 ) ,  
T h i s  s c a l e  r u n s  f rom  low t o  h i g h  and  t h e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  
i s  r a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  r e s e m b l a n c e  t o  a p a r t i c u l a r  p o i n t
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on t h e  s c a l e .  T h i s  p r o c e s s  i s  made e a s i e r  by t h e  f a c t  t h a t  e x a m p le s  
a r e  g i v e n  w i t h  w h ic h  a  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  c a n  be  com pared  and  
s c a l e d .  When e a c h  o f  t h e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  h a s  b e e n  s c a l e d ,  a  
w e i g h t e d  f i g u r e  i s  o b t a i n e d  by m u l t i p l y i n g  t h e  p a r t i c u l a r  s c a l e  
number by a  w e i g h t  f a c t o r .  T h e s e  w e i g h t  f a c t o r s  a r e  b a s e d  upon 
t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  i n  d e t e r ­
m i n i n g  s o c i a l  s t a t u s .  The g r e a t e r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c ,  t h e  l a r g e r  i s  i t s  w e i g h t i n g  f a c t o r .  The w e i g h t i n g  f a c t o r s  
f o r  t h e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e :  o c c u p a t i o n  -  f o u r ,  s o u r c e  o f
income - t h r e e ,  h o u s e  t y p e  -  t h r e e ,  and  e d u c a t i o n  o f  f a t h e r  -  two 
(W a rn e r ,  e t  , 1 9 4 9 : 1 2 3 ) .
When a l l  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  b e e n  s c a l e d  and  t h e  s c a l e  
number m u l t i p l i e d  by  t h e  w e i g h t i n g  f a c t o r ,  f o u r  w e i g h t e d  f i g u r e s  
a r e  o b t a i n e d .  The t o t a l  o f  t h e s e  f o u r  w e i g h t e d  f i g u r e s  i s  t h e  S t a t u s  
I n d e x  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  f a m i l y .  W i th  a s e v e n - p o i n t  s c a l e  and  
t h e s e  w e i g h t i n g  f a c t o r s ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  S t a t u s  I n d e x  t o  be 
a n y  number f rom  t w e l v e  t o  e i g h t y - f o u r  i n c l u s i v e .  I n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  s e v e n - p o i n t  s c a l e ,  t w e l v e  r e p r e s e n t s  
t h e  h i g h e s t  r a t i n g  i n  t h e  u p p e r  c l a s s  and  e i g h t y - f o u r  r e p r e s e n t s  
t h e  l o w e s t  i n  t h e  lo w e r  c l a s s  ( W a r n e r ,  ejL , 1 9 4 9 : 1 2 4 ) .
I t  s h o u l d  a l s o  be  m e n t i o n e d  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  i n f o r m a t i o n  
on a l l  f o u r  o f  t h e  ab o v e  m e n t i o n e d  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  n o t  n e c e s s a r y  
f o r  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  S t a t u s  I n d e x .  I n  t h o s e  c a s e s  w h e re  t h e  
i n f o r m a t i o n  on a l l  f o u r  i s  s i m p l y  n o t  a v a i l a b l e ,  i n f o r m a t i o n  on 
a n y  t h r e e  can  s u f f i c e .  H ow ever ,  i n  s u c h  a  c a s e  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  
w e i g h t i n g  f a c t o r s  t o  be u s e d  f o r  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  ( W a r n e r ,  e t  a l . ,
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1 9 4 9 : 1 2 4 )  .
The I n d e x  o f  S t a t u s  C h a r a c t e r i s t i c s  was c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  C h i e f  among t h e s e  w e r e :  ( 1 )  t h e  f a c t  t h a t  t h e
I n d e x  p r o v i d e s  a  n u m e r i c a l  r a t i n g  o f  r e l a t i v e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a n d i n g ,
( 2 )  t h e  d a t a  r e q u i r e d  t o  com pute  t h e  I n d e x  a r e  e a s i l y  a c q u i r e d ,  and
(3 )  t h e  I n d e x  i s  r e l a t i v e l y  f r e e  f rom  t h e  i n f l u e n c e  o f  e t h n i c  b a c k ­
g r o u n d .  W arn e r  _et aJL. s t a t e ,  ” . . .  t h e  I n d e x  d o e s  h a v e  d e f i n i t e  
v a l u e  f o r  p r e d i c t i n g  s o c i a l  c l a s s  f o r  e t h n i c  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  
c e r t a i n  m a r g i n s  o f  e r r o r  . . ( 1 9 4 9 : 2 0 3 )  As I  o n l y  w a n te d  r e l a t i v e
s o c i a l  s t a n d i n g  and  h a d  no  d e s i r e  t o  p l a c e  t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d  
i n  d i s t i n c t  c l a s s e s  ( u p p e r - m i d d l e ,  l o w e r - l o w e r ,  e t c . )  I  f e l t  t h a t  
t h e  I n d e x  was q u i t e  a d e q u a t e  f o r  my p u r p o s e s .  T h i s  i n d e x  e v a l u a t e s  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a n d i n g  i n  t e r m s  o f  w h a t  m i d d l e  and  u p p e r  c l a s s  
A m e r ic a n s  c o n s i d e r  t o  be  d e t e r m i n a n t s  o f  s t a t u s ,  s u c h  a s  s i z e  o f  
h o u s e ,  t y p e  o f  o c c u p a t i o n ,  p r i m a r y  s o u r c e  o f  incom e ,  and e d u c a t i o n
o f  f a t h e r .  I t  i s  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  b a s e d  on t h e s e  d e t e r m i n a n t s  
w h ic h  i s  a ssum ed  t o  be i n f l u e n t i a l  i n  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  
o f  t h e  home. T h i s  i n d e x  was  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  t o  be a p p r o p r i a t e  
f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .
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CHAPTER IV 
STATISTICAL TESTS AND RESULTS
T h i s  c h a p t e r  d e a l s  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  s t a t i s t i c a l  o p e r a t i o n s  
u s e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  f a c t o r s  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  I I  and  t h e  s c o r e s  on t h e  E n g l i s h  t e s t .  The r e s u l t s  o f  
t h e s e  s t a t i s t i c a l  o p e r a t i o n s  e i t h e r  v e r i f y  o r  r e j e c t  t h e  h y p o t h e s e s  
p u t  f o r t h  i n  C h a p t e r  I I .
A. STATISTICAL TESTS
Due t o  t h e  p a r t i c u l a r  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  d a t a ,  I  d e c i d e d  
t h a t  two d i f f e r e n t  t e s t s  o f  c o r r e l a t i o n  w ou ld  be n e e d e d .  One t e s t  
was u s e d  i n  e s t a b l i s h i n g  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h o s e  v a r i a b l e s  w h ich  
w ere  o f  a c o n t i n u o u s  n a t u r e .  Those  v a r i a b l e s  w e re :  ( 1 )  t e s t  s c o r e s
and ( 2 )  s t a t u s  i n d e x .  The o t h e r  t e s t  was u s e d  i n  e s t a b l i s h i n g  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  one  c o n t i n u o u s  v a r i a b l e  and  one  t r u l y  d i c h o t o m o u s  
v a r i a b l e .  The t r u l y  d i c h o t o m o u s  v a r i a b l e s  w e r e :  ( 1 )  f i r s t  c h i l d
o c c u r e n c e  and  ( 2 )  l a n g u a g e  s i t u a t i o n .  The t e s t  s e l e c t e d  f o r  t h e  
f i r s t  p u r p o s e  m e n t i o n e d  a b o v e  ( i . e . ,  b o t h  v a r i a b l e s  c o n t i n u o u s )  
was t h e  Spearman Rank C o r r e l a t i o n  ( S i e g e l  1 9 5 6 : 2 0 2 ) .  The t e s t  
s e l e c t e d  f o r  t h e  s e c o n d  p u r p o s e  (o n e  v a r i a b l e  c o n t i n u o u s ,  one 
d i c h o t o m o u s )  was  t h e  P o i n t - B i s e r i a l  C o r r e l a t i o n  ( G u i l f o r d  1 9 5 6 : 3 0 1 ) .
The f o r m u l a e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  and  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o b t a i n e d  c o e f f i c i e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n
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A p p e n d i x  E.
B. RESULTS
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s . When s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  was c o r r e l a t e d  
w i t h  t e s t  s c o r e s  t h e  r e s u l t i n g  c o r r e l t i o n  c o e f f i c i e n t  was . 2 3 ^ ,  w h ic h  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  s t a t e d  l e v e l .  T h i s  means  t h a t  H y p o t h e s i s  #1  
can  be  a c c e p t e d .  T h e r e  i s  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  s o c i o ­
econom ic  s t a t u s  and  E n g l i s h  t e s t  s c o r e s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
s t u d y .  C h i l d r e n  f rom  h i g h e r  s o c i o - e c o n o m i c  home e n v i r o n m e n t s  d i d  
s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on t h e  E n g l i s h  t e s t .
B i l i n g u a l i s m . B i l i n g u a l i s m ,  when com pared  w i t h  t e s t  s c o r e s ,  
a l s o  e x h i b i t e d  a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  .23  and  was a l s o  s i g ­
n i f i c a n t  a t  t h e  s t a t e d  l e v e l .  Thus  H y p o t h e s i s  #2  c a n  be a c c e p t e d .
The b i l i n g u a l  c h i l d r e n  d i d  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  lo w er  on t h e  E n g l i s h  
t e s t .
F i r s t  c h i l d . The c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  b i r t h - o r d e r  and  t e s t  
s c o r e s  was . 1 9 .  T h i s  c o r r e l a t i o n ,  a l t h o u g h  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  
a b o v e ,  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  s t a t e d  l e v e l  and  t h u s  H y p o t h e s i s  #3  
can  be a c c e p t e d .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  f i r s t - b o r n  c h i l d r e n  d i d  h a v e  
a s m a l l  b u t  s i g n i f i c a n t  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  l a t e r - b o r n  c h i l d r e n  i n  
t h e  E n g l i s h  t e s t .
S u b s e q u e n t  t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw ee n  
b i r t h - o r d e r  and  t e s t  s c o r e s ,  a c o m p a r i s o n  was made o f  t h e  s c o r e s  
o b t a i n e d  by s i b l i n g s .  S i x t e e n  s e t s  o f  s i b l i n g s  w e r e  compared  and
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  . 0 0  i n d i c a t e s  no r e l a t i o n s h i p  
w h a t s o e v e r  b e tw e e n  t h e  two v a r i a b l e s  I n v o l v e d .  A c o e f f i c i e n t  o f  
+ o r  -  1 . 0 0  i n d i c a t e s  a  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  v a r i a b l e s .
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o f  t h e s e  s i x t e e n  t h e r e  w e r e  e l e v e n  s e t s  i n  w h ic h  t h e  o l d e r  c h i l d  
s c o r e d  h i g h e r ,  t h r e e  s e t s  i n  w h ic h  t h e  y o u n g e r  c h i l d  s c o r e d  h i g h e r ,  
and  two w i t h  t i e d  s c o r e s .  Thus  i t  a p p e a r s  f rom  o b s e r v a t i o n  t h a t  o l d e r  
c h i l d r e n  do  b e t t e r  i n  b o t h  i n t e r -  and  i n t r a - f a m i l y  c o m p a r i s o n s .  I t  
s h o u l d  be  rem em bered  t h a t  t h e  E n g l i s h  t e s t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  com­
p e n s a t e d  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  a g e .  C o n s e q u e n t l y  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  
d i d  n o t  h a v e  a n  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  b e c a u s e  o f  
t h e i r  a g e .
To f a c i l i t a t e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s ,  t h e i r  c o r r e l a ­
t i o n  c o e f f i c i e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 .
TABLE 2
CORRELATION COEFFICIENTS OF FACTORS 1 - 3
F a c t o r C o r r e l a t i o n
C o e f f i c i e n t
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s 0 .2 3
B i l i n g u a l i s m 0 . 2 3
F i r s t  c h i l d 0 .1 9
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CHAPTER V
INTERPRETATION OF RESULTS AND 
PARENTAL ATTITUDES TOWARD THE ENGLISH LANGUAGE
A. INTERPRETATION OF RESULTS 
The s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  o f  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  a r e  n o t  p a r ­
t i c u l a r l y  g r a p h i c  o r  i l l u s t r a t i v e  by  t h e m s e l v e s .  However ,  when 
t r a n s l a t e d  i n t o  e v e r y d a y  h a p p e n i n g s  and  d e v e l o p m e n t s ,  t h e y  t a k e  on 
g r e a t e r  m e a n i n g .  I n  e s s e n c e  t h e y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  home e n v i r o n m e n t  
i s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s t u d e n t s  f rom  
t h e s e  homes on a  t e s t  o f  w r i t t e n  E n g l i s h .  T h i s  w ou ld  be t h e  
e x p e c t e d  r e s u l t  i n  l i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I I .  
M o r e o v e r ,  t h i s  e v i d e n c e  i s  n o t  d i v o r c e d  f rom  a c t u a l  l i v i n g  c o n d i t i o n s  
on t h e  B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n ,  b u t  t h e  two t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  
c o n s i s t e n t .  I t  w o u ld  p e r h a p s  be  i n f o r m a t i v e  t o  a n a l y z e  t h e  e v i d e n c e  
p e r t a i n i n g  t o  e a c h  o f  t h r e e  s o c i a l  f a c t o r s  i n d i v i d u a l l y  i n  o r d e r  t o  
n o t e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  p a r t i c u l a r  s t u d y .  The t h r e e  f a c t o r s  
u s u a l l y  p r e s e n t e d  by r e s e a r c h e r s  a r e :  ( 1 )  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,
(2 )  b i l i n g u a l i s m ,  and  ( 3 )  f i r s t  c h i l d  o c c u r e n c e .  I  i n t e n d  t o  add  t o  
t h e s e  by d e s c r i b i n g  o t h e r  p e r t i n e n t  f a c t o r s  w h ic h  I  o b s e r v e d  i n  t h e  
B l a c k f o o t  home e n v i r o n m e n t s .
S o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s . S o c i o - e c o n o m i c  l e v e l  i s  a n  i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  t h i s  s t u d y  among t h e  B l a c k f o o t .  The c h i l d r e n  f rom  h i g h e r  
s o c i o - e c o n o m i c  home e n v i r o n m e n t s  d i d  s c o r e  h i g h e r  on t h e  E n g l i s h
- 4 5 -
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t e s t  .
C oleman ( 1 9 4 0 : 6 3 )  r e p o r t s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  c a r r i e s  o v e r  i n t o  s c h o o l  and  a f f e c t s  s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t  
i n  g e n e r a l .  I n  h i s  s t u d y  o f  t h e  Wind R i v e r  S h o s h o n e ,  R i s t  s e n t  
q u e s t i o n n a i r e s  t o  t e a c h e r s  on t h e  r e s e r v a t i o n .  F i f t y - f i v e  p e r  c e n t  
o f  t h e  t e a c h e r s  who r e s p o n d e d  s t a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h a t  low s o c i o ­
eco n o m ic  s t a t u s  r e t a r d e d  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  Sh o sh o n e  I n d i a n  
c h i l d r e n  ( R i s t  1 9 6 1 : 8 9 ) .  To add  w e i g h t  t o  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t s ,  I  
s h a l l  b r i e f l y  d e s c r i b e  e x a m p l e s  f rom  t h e  two d i v e r s e  home s i t u a t i o n s  
w h ic h  I  o b s e r v e d .
The f i r s t  f a m i l y  t o  be  d e s c r i b e d  h a d  a  S t a t u s  I n d e x  o f  s e v e n t y -  
s i x ,  w h ic h  i s  v e r y  n e a r  t h e  l o w e s t  end  o f  t h e  s c a l e  i n  t e r m s  o f  
s t a t u s  ( t h e  n u m e r i c a l  s c a l e  r a n g e  i n  t h i s  s t u d y  was f rom  t h i r t y  t o  
s e v e n t y - n i n e ) .  T h i s  f a m i l y  l i v e d  i n  a  f o u r - r o o m  c a r d b o a r d ,  t a r ­
p a p e r ,  and  s c r a p  lum ber  s h a c k  n e a r  t h e  I n d i a n  A gency .  T h e re  was 
no y a r d  a t  a l l  s u r r o u n d i n g  t h e  h o u s e ;  t h e  a r e a  a r o u n d  t h e  h o u s e  was 
s i m i l a r  t o  t h e  c o u n t r y s i d e  n e a r  B ro w n in g ,  c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  h a r d  
p a c k e d  d i r t  and  a few s c a t t e r e d  w e e d s .  The i n s i d e  o f  t h e  h o u s e  was 
s p a r s e l y  f u r n i s h e d  and  t h e r e  w e re  v i r t u a l l y  no l u x u r y  i t e m s ,  e x c e p t  
f o r  a  t e l e v i s i o n  s e t .  The f a t h e r  was em ployed  i n  a b a r  i n  town and  
h i s  j o b  c o n s i s t e d  o f ,  a s  h i s  young so n  e x p l a i n e d ,  "swamping"  t h e  
p l a c e  o u t .  The e d u c a t i o n  o f  t h e  f a t h e r  e x t e n d e d  t h r o u g h  t h e  s i x t h  
g r a d e  and  t h e r e  w e re  t e n  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y .  T h i s  f a m i l y  met  
e v e r y  c r i t e r i o n  f o r  b e i n g  p l a c e d  i n  t h e  l o w e r  c l a s s .  H ow ever ,  i t  
w o u ld  be  i n a c c u r a t e  t o  s a y  t h a t  t h i s  f a m i l y  was l i v i n g  su c h  a  l i f e  
b e c a u s e  t h e y  w e re  I n d i a n s .  T h e i r  l i v i n g  c o n d i t i o n s  w e re  v e r y  s i m i l a r
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t o  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  w o u ld  be  o b s e r v e d  i n  a n y  f a m i l y ,  r e g a r d l e s s  
o f  e t h n i c  o r i g i n ,  l i v i n g  a n  e q u a l l y  p o v e r t y  r i d d e n  l i f e .  Wax s t a t e s ,  
"Many o f  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  c o u n t r y  I n d i a n  a r e  n o t  so  much e s s e n t i a l  
p a t t e r n s  o f  h i s  I n d i a n  c u l t u r e  a s  t h e y  a r e  c o n d i t i o n a l  upon h i s  
p o v e r t y . "  (Wax 1 9 6 4 :3 9 )  L o w e r - c l a s s  l i v i n g  c o n d i t i o n s  s e r v e  t o  
i n h i b i t  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  a n d ,  c o n c u r r e n t l y ,  a c a d e m ic  a b i l i t y  i n  
o t h e r  g r o u p s  b e s i d e s  t h o s e  on t h e  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s .
P r o j e c t  Head S t a r t  e x p e r i e n c e s  show t h a t  t h e s e  same f a c t o r s  
a r e  i n f l u e n t i a l  i n  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  on o r  o f f  r e s e r v a t i o n s .
J .  B. R ichm ond,  P r o g ra m  D i r e c t o r  f o r  P r o j e c t  Head S t a r t ,  s a y s ,
" C u r r e n t  s t u d i e s  show t h a t  i r r e p a r a b l e  damage o f  p r e - s c h o o l  r e t a r ­
d a t i o n  i s  e s p e c i a l l y  a c u t e  among t h e  e c o n o m i c a l l y  and  s o c i a l l y  
d e p r i v e d . "  (Richmond 1965) The B l a c k f o o t  f a m i l y  j u s t  d e s c r i b e d  
a bove  w o u ld  d e f i n i t e l y  be  c l a s s i f i e d  a s  e c o n o m i c a l l y  and  s o c i a l l y  
d e p r i v e d .
On t h e  o t h e r  end  o f  t h e  l i s t  was  a f a m i l y  w i t h  a S t a t u s  I n d e x  
o f  t h i r t y - t w o .  T h i s  f a m i l y  l i v e d  i n  a  l a r g e  b r i c k  a p a r t m e n t  h o u s e  
w h ic h  t h e y  owned and t h e r e  was a  s m a l l  g r a s s  y a r d  a r o u n d  t h e  h o u s e .
The p a r t  o f  t h e  h o u s e  t h e y  l i v e d  i n  h a d  s i x  rooms and was w e l l  
f u r n i s h e d .  The f a t h e r  h e l d  a  h i g h  p o s i t i o n  i n  t h e  c i t y  g o v e r n m e n t ,  
t h e  m o t h e r  r a n  a n  i n s u r a n c e  a g e n c y ,  and  t h e i r  son  ( a n  o n l y  c h i l d )  
d r o v e  a  C o r v e t t e .  The f a t h e r  and  m o th e r  had  b o t h  r e c e i v e d  some 
e d u c a t i o n  p a s t  h i g h  s c h o o l ,  t h e  f a t h e r  h a v i n g  a t t e n d e d  two y e a r s  
o f  c o l l e g e .  The s o n  was  p l a n n i n g  t o  ( a n d  s u b s e q u e n t l y  d i d )  e n t e r  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n tan a  w i t h  a s p i r a t i o n s  t o w a r d  m a j o r i n g  i n  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  T h i s  f a m i l y ,  c l e a r l y ,  was f a r  removed
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f ro tn  t h e  lo w e r  c l a s s  f a m i l y  d i s c u s s e d  a b o v e  i n  t h e i r  mode o f  l i v i n g  
w h ic h  a p p a r e n t l y  d i d  h a v e  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  on t h e  l i n g u i s t i c  
a b i l i t y  o f  t h e i r  c h i l d .
The b u l k  o f  t h e  f a m i l i e s ,  o f  c o u r s e ,  f e l l  somewhere  b e tw ee n  
t h e  two e x a m p l e s  d e s c r i b e d  a b o v e .  When p l o t t e d  on a f r e q u e n c y  
g r a p h  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  S t a t u s  I n d i c e s  fo rm ed  a b im o d a l  c u r v e  
w i t h  c l u s t e r i n g s  a r o u n d  f o r t y - o n e  and  s i x t y - n i n e .  T a b l e  3 b e lo w  
i l l u s t r a t e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n d i c e s .  T h i s  d i s t r i b u t i o n  would  
t e n d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  same d e v e l o p m e n t  i s  t a k i n g  p l a c e  h e r e  
t h a t  Wax ( 1 9 6 4 : 3 7 )  h a s  d e s c r i b e d  on t h e  P i n e  R id g e  R e s e r v a t i o n .
T h a t  i s ,  some o f  t h e  I n d i a n s  seem t o  h a v e  b e e n  a d a p t i n g  t o  a 
m i d d l e  c l a s s  way o f  l i f e  w h i l e  o t h e r s  h a v e  been  a d a p t i n g  t o  a 
lo w er  c l a s s  o n e .  K u p f e r e r ,  i n  h e r  s t u d y  o f  t h e  E a s t e r n  C h e ro k ee  
( 1 9 6 2 : 1 6 3 ) ,  fo und  w h a t  s h e  r e f e r r e d  t o  a s ,  "  . . . i n c i p i e n t  s o c i a l  
c l a s s  s t r u c t u r e  w i t h  a c c o m p a n y in g  d e f i n i t i v e  b e h a v i o r . "
T h i s  phenomenon i l l u s t r a t e s  q u i t e  e f f e c t i v e l y  t h a t  a c c u l ­
t u r a t i o n  d o e s  n o t  f o l l o w  t h e  same p a t h  f o r  a l l  p e o p l e  ev en  on t h e  
same r e s e r v a t i o n .  T h a t  a n  e l e m e n t  o f  c o n s e r v a t i s m ^  i s  p r e s e n t  
i s  i n d i c a t e d  by t h e  f a c t  t h a t ,  t w e l v e  o f  t h e  s e v e n t e e n  b i l i n g u a l  
f a m i l i e s  i n t e r v i e w e d  i n  t h i s  s t u d y  h a d  S t a t u s  I n d i c e s  o f  f i f t y  o r  
g r e a t e r .  I n  summary i t  can  be  s a i d  t h a t  t h e  s o c i a l  c l a s s  d i f f e r e n c e s  
o b s e r v e d  on t h e  B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n  w e re  s u f f i c i e n t  t o  p r o d u c e  
t h e  r e s u l t s  i n  C h a p t e r  1 '  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d
I p h e  t e r m  " c o n s e r v a t i s m "  i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  i n d i c a t e  
a t e n d e n c y  t o  c l i n g  t o  t h e  ways o f  t h e  p a s t  and  a r e l u c t a n c e  t o  
a c c e p t  r e c e n t  i n n o v a t i o n s .
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r e g a r d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  i n  t h e  c h i l d ' s  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s .
TABLE 3
FREQUENCY DISTRIBUTION OF STATUS INDICES
Range and
S c o r e s F r e q u
78-79 1
76-77 1
74-75 4
7 2 -73 0
7 0 -71 O 2
6 8-69 10
6 6 -67 2
69 -6 5 • 4
6 2 -6 3 , 9  P 1
6 0 -6 1 * 2
5 8 -5 9 3
5 6 -5 7 ^ O 3
54-55 ' * * 1
5 2 -5 3 9 4
5 0 - 5 1 •  a 2
4 8 -4 9 O * * 3
4 6 - 4 7 * • 3
4 4 -4 5 •  c 5
4 2 - 4 3 » 1
4 0 - 4 1 •  « 7
3 8 -39 .  « e 3
3 6 -3 7 p a » 1
3 4 -3 5 « » 3
32-33 3
3 0 -31 2
B i l i n g u a l i s m . The b i g g e s t  p r o b l e m  o f  t h e  B l a c k f o o t  c h i l d r e n  
from b i l i n g u a l  h om es ,  a s  f a r  a s  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  i s  c o n c e r n e d ,  
a p p e a r s  t o  be t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  two h i g h l y  d i s s i m i l a r  l a n g u a g e s  
B i l i n g u a l  c h i l d r e n  t e n d  t o  h a v e  s m a l l e r  v o c a b u l a r i e s  i n  e i t h e r  
l a n g u a g e  when co m p ared  t o  m o n o l i n g u a l  c h i l d r e n  ( S m i t h  1 9 4 9 :3 0 9 )»  
T h i s  same p r o b l e m  a f f e c t s  t h e  b i l i n g u a l  B l a c k f o o t  c h i l d r e n  who
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h a v e  i n s u f f i c i e n t  v o c a b u l a r i e s  i n  e i t h e r  E n g l i s h  o r  i n  t h e  B l a c k f o o t  
v e r s i o n  o f  A l g o n k i a n  w h ic h  t h e y  s p e a k .  Grammar d i f f e r e n c e s  p o s e  
e v e n  m ore  p r o b l e m s .  I t  s h o u l d  be  n o t e d  h e r e  t h a t  I  fo und  no  i n s t a n c e ,  
d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w i n g ,  i n  w h ic h  n e i t h e r  p a r e n t  c o u l d  s p e a k  E n g l i s h .  
However ,  i n  some o f  t h e  b i l i n g u a l  homes t h e r e  w e r e  c a s e s  w h e r e  o n l y  
one  p a r e n t  c o u l d  s p e a k  E n g l i s h ,  an d  o f t e n  t h i s  p e r s o n  s p o k e  i t  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y .  Thus i t  was r e a d i l y  o b s e r v a b l e  t h a t  c e r t a i n  
I n d i a n  c h i l d r e n  w e r e  f a c e d  w i t h  two i m p e d im e n t s  t o  t h e  l e a r n i n g  o f  
E n g l i s h .  F i r s t ,  n e i t h e r  o f  t h e i r  p a r e n t s  c o u l d  s p e a k  f o r m a l  E n g l i s h  
and  s e c o n d ,  t h e  c h i l d r e n  h a d  t o  be a t  l e a s t  p a r t i a l l y  f a m i l i a r  w i t h  
two s e p a r a t e  l a n g u a g e s  i n  o r d e r  t o  c o n v e r s e  b o t h  i n  t h e  home and 
i n  t h e  s c h o o l .  U nde r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  E n g l i s h  t e s t  s c o r e s  o b t a i n e d  by  
t h e  B l a c k f o o t  c h i l d r e n  f ro m  homes w h e r e  o n l y  E n g l i s h  was s p o k e n .  To 
h a v e  p r e d i c t e d  o t h e r w i s e  w ou ld  h a v e  b e e n  t o  d i s r e g a r d  b o t h  o b s e r v a b l e  
and  r e p o r t e d  e v i d e n c e .
As s t a t e d  i n  a p r o g r e s s  r e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  I n d i a n  P r o j e c t  
a t  N o r t h e r n  M on tana  C o l l e g e ,  H a v r e ,  M o n ta n a ,  "As l o n g  a s  t h e  o l d e r  
f o l k s  c o n t i n u e  t o  t a l k  i n  t h e  n a t i v e  [ i n d i a n j  t o n g u e  i n  t h e  home 
and communi ty ,  we c a n n o t  ex p ec t ,  t o o  much a c c o m p l i s h m e n t  i n  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  E n g l i s h  f u n d a m e n t a l s . "  (S I P  1 9 6 3 :3 )
I n  C h a p t e r  I I  i t  was m e n t i o n e d  t h a t  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s ,  p a r t i c u l a r l y  
F r i t z  and  B a n k i n  ( 1 9 3 4 ; 4 1 2 ) ,  J o h n s o n  ( 1 9 3 8 : 1 3 6 ) ,  M cC ar thy  ( 1 9 4 6 : 3 6 5 ) ,  
M alan  ( 1 9 4 8 : 1 5  7 - 1 5 8 ) ,  and  H o l l a n d  ( 1 9 6 0 : 4 2 )  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
l a n g u a g e  h a n d i c a p  o f  b i l i n g u a l  c h i l d r e n  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e i r  
a c a d e m ic  p r o g r e s s .  I n  h i s  s t u d y  R is t .  a l s o  fo u n d  t h a t  n i n e t y - s i x
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p e r  c e n t  o f  t h e  Wind R i v e r  t e a c h e r s  f e l t  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
S h o sh o n e  l a n g u a g e  was s p o k e n  i n  t h e  home r e t a r d e d  t h e  a c a d e m ic  p r o g r e s s  
o f  t h e  c h i l d r e n  ( R i s t  1 9 6 1 : 8 9 ) .
As I  h a v e  s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  t h e  p r o b l e m  o f  b i l i n g u a l i s m  i s  
v e r y  c o m p le x .  T h e r e  a r e  num erous  f a c t o r s  i n v o l v e d  w h ic h  h a v e  n o t  
y e t  b e e n  t h o r o u g h l y  s t u d i e d .  A n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p e r v a s i v e  
i n f l u e n c e  o f  c o n s e r v a t i s m  i s  t h e  f a c t  t h a t  f o u r t e e n  o f  t h e  n i n e t e e n  
b i l i n g u a l  c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y  had  t h r e e - f o u r t h s  o r  more I n d i a n  
b l o o d .  I n d e e d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  b i l i n g u a l i s m  and  c o n s e r v a t i s m  
i s  so  e v i d e n t  t h a t ,  J o h n  A r t i c h o c k e r  and  N e i l  P a lm e r  u s e d  b i l i n g u a l i s m  
a s  a  m e a s u r e  o f  a c c u l t u r a t i o n  ( A r t i c h o c k e r  and  P a lm e r  1 9 5 9 : 2 3 ) .  They 
s t a t e ,  " . . .  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t e r m s  
o f  k n o w le d g e  o f  a n  I n d i a n  l a n g u a g e ,  t h e  ’b i l i n g u a l *  s t u d e n t s  r e p r e s e n t  
t h e  more I n d i a n - l i k e  g r o u p ;  t h e  ' E n g l i s h  o n ly*  s t u d e n t s  r e p r e s e n t  
t h e  more n o n - I n d i a n - 1 i k e  g r o u p . "  ( A r t i c h o c k e r  and  P a lm e r  1 9 5 9 :2 5 )
F i r s t  c h i l d . I t  w ould  be  d i f f i c u l t  i n d e e d  t o  r e p o r t  t h a t  I  
had  o b s e r v e d  b e h a v i o r  i n  t h e  homes o f  t h e  B l a c k f o o t  c h i l d r e n  w h ich  
would l e a d  me t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  e v i d e n c e  i n  C h a p t e r  I I  r e g a r d i n g  
f i r s t  c h i l d  s u p e r i o r i t y  among t h e  B l a c k f o o t  was f u l l y  v e r i f i e d .
Such was n o t  t h e  c a s e .  H o w ev e r ,  I  do  b e l i e v e  t h e  e v i d e n c e  was s u f ­
f i c i e n t  t o  i n d i c a r e  t h a t  t h e  f a c t o r  was w o r t h y  o f  i n v e s t i g a t i o n .
I n  m os t  of  t h e  homes i n  which  t h e  i n t e r v i e w i n g  was done  t h e r e  w e re  
a number o f  young c h i l d r e n  s t i l l  i n  t h e  h o u s e .  I t  was q u i t e  o b v i o u s  
t h a t  t h e  m o t h e r s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  would  h a v e  h a d  c o n s i d e r a b l y  more 
t im e  t o  d e v o t e  t o  t h e  b a b y  o f  t h e  f a m i l y  had  i t  b e en  t h e  o n l y  c h i l d ,  
o r  t h e  f i r s t - b o r n  c h i l d .  The e x t e n t  t o  w h ich  t h e  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n
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o f  t h e  p a r e n t  ( o r  p a r e n t s )  i s  c o n d u c i v e  t o  I n c r e a s e d  l i n g u i s t i c  
a b i l i t y  i s  d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e ,  b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  i t  w ou ld  be 
s o .  A t  a n y  r a t e ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i r s t - b o r n  c h i l d r e n ,  t a k e n  a s  
a g r o u p ,  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on t h e  t e s t  i s  s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  t o  w a r r a n t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  However ,  t h e  t e s t  r e s u l t s  
i n d i c a t e  t h a t  f i r s t - b o r n  c h i l d r e n  r a i s e d  i n  b i l i n g u a l  homes do  n o t  
h a v e  a  l i n g u i s t i c  a d v a n t a g e  o v e r  non f i r s t - b o r n  c h i l d r e n .  The non  
f i r s t - b o r n  c h i l d r e n  f ro m  m o n o l i n g u a l  home e n v i r o n m e n t s  had  a  h i g h e r  
mean t e s t  s c o r e  t h a n  d i d  t h e  f i r s t - b o r n  c h i l d r e n  f ro m  b i l i n g u a l  home 
e n v i r o n m e n t s .  A l s o ,  i n  t h e  s i n g l e  i n s t a n c e  w h e re  b o t h  a  f i r s t - b o r n  
and  a  l a t e r - b o r n  c h i l d  f rom  t h e  same b i l i n g u a l  f a m i l y  w e re  t e s t e d ,  
t h e  f i r s t - b o r n  c h i l d  s c o r e d  l o w e r  t h a n  h e r  y o u n g e r  b r o t h e r .  The 
numbers  h e r e  a r e  i n a d e q u a t e  f o r  me t o  make an y  g e n e r a l  s t a t e m e n t s ,  
b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  had  b e n e f i t e d  from 
h a v i n g  a n  o l d e r  s i s t e r  who c o u l d  s p e a k  E n g l i s h  b e t t e r  t h a n  e i t h e r  o f  
h i s  p a r e n t s  c o u l d .
O t h e r  f a c t o r s  w h i c h  I  o b s e r v e d  i n  t h e  homes a r e  o b v i o u s l y  
n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  t h r e e  d e s c r i b e d  a b o v e  i n  t e r m s  o f  i n f l u e n c e  
upon l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  H o w ev e r ,  t h e y  do e x e r t  a  c e r t a i n  amount 
o f  i n f l u e n c e  and  s h o u l d  b e  n o t e d .
S i b l i n g s  an d  a g e - m a t e s . The B l a c k f o o t  I n d i a n  c h i l d r e n  l e a r n  
much f rom  t h e i r  o l d e r  b r o t h e r s  and  s i s t e r s  t o d a y ,  j u s t  a s  t h e y  
d i d  i n  p r e - r e s e r v a t i o n  t i m e s .  I n  c a s e s  w h e re  t h e  young c h i l d r e n  
a r e  n o t  a b l e  t o  o b t a i n  a d e q u a t e  l i n g u i s t i c  i n s t r u c t i o n  f rom  t h e i r  
p a r e n t s ,  t h e  a s s i s t a n c e  o f  o l d e r  s i b l i n g s  i s  q u i t e  b e n e f i c i a l .  The 
d i s a d v a n t a g e  o f  b e i n g  b o r n  i n t o  a b i l i n g u a l  home may be p a r t i a l l y
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o f f s e t  i f  t h e  c h i l d  h a s  a n  o l d e r  s i b l i n g  who h a s  d e v e l o p e d  a  c e r t a i n  
d e g r e e  o f  c o m p e t e n c e  i n  E n g l i s h  l a n g u a g e  u s a g e .  A l s o ,  c h i l d r e n  
f rom  l i n g u i s t i c a l l y  i n a d e q u a t e  home e n v i r o n m e n t s  r e c e i v e  a  c e r t a i n  
am ount  o f  t r a i n i n g  on t h e  s c h o o l g r o u n d s  f rom  t h e i r  l i n g u i s t i c a l l y  
s u p e r i o r  a g e - m a t e s .  M a la n  m e n t i o n s  t h i s  same p r a c t i c e  i n  h i s  s t u d y  
o f  t h e  F l a t h e a d .  He s t a t e s ,  " T h o s e  few c h i l d r e n  who know no E n g l i s h  
a r e  f o r c e d  t o  l e a r n  i t  f rom  t h e  l e s s o n s  g i v e n  t o  a l l  t h e  c h i l d r e n  
o r  f rom  t h e  o t h e r  c h i l d r e n  on t h e  p l a y g r o u n d . "  (M alan  1 9 4 8 :1 5 7 - 1 5 8 )  
U n d o u b t e d l y ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  p l a y g r o u n d  l a n g u a g e  t r a i n i n g  
w h ic h  a r e  n o t  s o c i a l l y  d e s i r a b l e ,  s u c h  a s  t h e  u s e  o f  v u l g a r  s l a n g  
and  o b s c e n i t i e s .  H o w ev e r ,  i n  t h e  l o n g  r u n  t h e  c h i l d r e n  b e n e f i t  
from p r a c t i c e  i n  t h e  l a n g u a g e  t h e y  w i l l  be  r e q u i r e d  t o  u s e  i n  t h e  
h i g h e r  g r a d e s .
T e l e v i s i o n . T e l e v i s i o n  i s  a n o t h e r  f a c t o r  w h i c h ,  l i k e  s i b l i n g s  
and  a g e - m a t e s ,  i s  b e co m in g  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  I n d i a n  
c h i l d  f rom  a l i n g u i s t i c a l l y  u n f a v o r a b l e  home e n v i r o n m e n t .  Even 
th o u g h  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  may o c c a s i o n a l l y  k e e p  t h e  c h i l d r e n  up 
p a s t  t h e i r  n o r m a l  b e d - t i m e ,  i t  m ore  t h a n  c o m p e n s a t e s  f o r  t h i s  by 
s e r v i n g  a s  a  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  v e r s i o n  o f  s p o k e n  E n g l i s h .  Even 
t h e  l o w e r - c l a s s  f a m i l i e s  h a v e  t e l e v i s i o n  s e t s .  As a m a t t e r  o f  f a c t ,  
a l m o s t  e v e r y  f a m i l y  i n  and a r o u n d  B row ning  h a s  a  t e l e v i s i o n  s e t ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .  The young c h i l d r e n  w a tc h  
a c o n s i d e r a b l e  am o u n t  o f  t e l e v i s i o n  a n d ,  f o r  b e t t e r  o r  f o r  w o r s e ,  
a r e  e x p o se d  t o  a  c o n s t a n t  b a r r a g e  o f  E n g l i s h .
G r a n d p a r e n t s . As I  m e n t i o n e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  of  t h i s  
p a p e r ,  t h e  B l a c k f o o t  g r a n d p a r e n t s  i n  p r e - r e s e r v a t i o n  t i m e s  o f t e n
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p r o v i d e d  p a r t  o f  t h e i r  g r a n d c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n .  T h i s  p r a c t i c e ,  
a l t h o u g h  c o n s i d e r a b l y  m o d i f i e d  by  t i m e  and  s o c i a l  c h a n g e ,  I s  s t i l l  
p r e s e n t  on t h e  r e s e r v a t i o n  an d  r e s u l t s  I n  a  c e r t a i n  amount o f  v e r b a l  
e x c h a n g e  b e tw e e n  g r a n d p a r e n t s  an d  g r a n d c h i l d r e n .  As w i l l  be m e n t i o n e d  
l a t e r  I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  s t a t e d  r e a s o n  f o r  t e a c h i n g  
t h e  c h i l d r e n  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e  I s  In  o r d e r  t h a t  t h e y  may c o n v e r s e  
w i t h  t h e i r  g r a n d p a r e n t s  who e i t h e r  c a n n o t  o r  w i l l  n o t  s p e a k  E n g l i s h .  
T h u s ,  I n  o r d e r  t o  c o n v e r s e  w i t h  h i s  g r a n d p a r e n t s  t h e  c h i l d  m us t  
become p a r t i a l l y  b i l i n g u a l  and  a s  h a s  b e e n  shown by  t h i s  s t u d y ,  
b l l l n g u a l l t y  I s  a  n e g a t i v e  f a c t o r  In  r e g a r d s  t o  l i n g u i s t i c  a b i l i t y .  
T h i s  I s  n o t  t o  s a y  t h a t  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  g r a n d p a r e n t s ,  p e r  s e .
I s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  c h i l d ' s  l i n g u i s t i c  a b i l i t y .  The p o i n t  I s  t h a t  
some o f  t h e  c h i l d r e n  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  became b i l i n g u a l  In  o r d e r  
t o  c o n v e r s e  w i t h  t h e i r  g r a n d p a r e n t s  an d  b l l l n g u a l l t y  h a s  b e en  shown 
t o  be n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  l i n g u i s t i c  a b i l i t y ,
B. PARENTAL ATTITUDES TOWARD THE ENGLISH LANGUAGE 
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  p a p e r  d e a l s  w i t h  t h e  a n s w e r s  o b t a i n e d  
from t h e  p a r e n t s  when t h e y  w e re  a s k e d  t h e  s i x  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  E n g l i s h  b y  them and  t h e i r  c h i l d r e n .  I t  was 
hoped t h a t  t h e s e  a n s w e r s  w ou ld  g i v e  some I n d i c a t i o n  o f  t h e  p a r e n t s '  
v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  a d v a n t a g e s  I n  t h e i r  c h i l d r e n  b e i n g  a b l e  t o  u s e  
E n g l i s h  c o m p e t e n t l y .  I t  was  f u r t h e r  hoped  t h a t  t h e  a n s w e r s  o b t a i n e d  
from t h e  b i l i n g u a l  f a m i l i e s  w o u ld  g i v e  some I n s i g h t  I n t o  t h e i r  
p e r s o n a l  r e a c t i o n  t o  t h e  I n t e r m i x i n g  o f  t h e i r  n a t i v e  l a n g u a g e  w i t h  
E n g l i s h .  As s t a t e d  I n  C h a p t e r  I I ,  t h e  f i r s t  two q u e s t i o n s  w e re
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a s k e d  o f  e v e r y o n e  i n t e r v i e w e d .  T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e :  ( 1 )  What do
t h e  p a r e n t s  t h i n k  i s  t h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e  i n  t h e i r  c h i l d  ( c h i l d r e n )  
l e a r n i n g  t o  r e a d ,  w r i t e ,  and  s p e a k  E n g l i s h  w e l l ?  and  ( 2 )  Did  t h e  
c h i l d  know how t o  s p e a k  E n g l i s h  when h e  s t a r t e d  s c h o o l ?  The f i r s t  
q u e s t i o n  was  a p p a r e n t l y  b a d l y  f o r m u l a t e d  a s  a  g r e a t  many r e s p o n d e n t s  
h a d  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  was b e i n g  a s k e d .  However ,  t h e  
r e s p o n d e n t s  who h a d  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  q u e s t i o n  
w e re  t h o s e  whose  E n g l i s h  was t h e  p o o r e s t  and  i t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  
t h o s e  r e s p o n d e n t s  who s p o k e  E n g l i s h  v e r y  w e l l  and  who w e r e ,  a s  a  r u l e ,  
i n  a h i g h e r  s o c i a l  c l a s s ,  had  no  t r o u b l e  u n d e r s t a n d i n g  t h e  q u e s t i o n .
I n  t h o s e  c a s e s  w h e re  t h e  r e s p o n d e n t  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n ,  
he  was p r o m p t e d  by b e i n g  a s k e d  i n  w h ic h  o f  t h r e e  a r e a s  h e  t h o u g h t  
good E n g l i s h  h e l p e d  m o s t :  ( 1 )  f o r  f u r t h e r  s c h o o l i n g ,  ( 2 )  f o r  g e t t i n g
a good j o b ,  an d  ( 3 )  f o r  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  p e o p l e .  From t h o s e  
r e s p o n d e n t s  who u n d e r s t o o d  t h e  q u e s t i o n  w i t h o u t  p r o m p t i n g ,  t h e  
f o l l o w i n g  a n s w e r s  w e r e  o b t a i n e d :  21 a n s w e r e d  " g e t t i n g  a  good j o b , "
12 a n s w e re d  " f o r  f u r t h e r  s c h o o l i n g , "  4 a n s w e r e d  " t o  e x p r e s s  th em ­
s e l v e s  b e t t e r , "  an d  11 a n s w e r e d  o n l y  i n  g e n e r a l  t e r m s .  The f o l l o w i n g  
a n sw e r s  w e re  o b t a i n e d  f ro m  t h e  p r o m p t e d  g r o u p ;  9 a n s w e r e d  " f o r  
f u r t h e r  s c h o o l i n g , "  3 a n s w e r e d  " g e t t i n g  a  good j o b , "  4 a n sw e r e d  
" g e t t i n g  a l o n g  w i t h  p e o p l e , "  4 a n s w e r e d  w i t h  a c o m b i n a t i o n ,  and  3 
d i d  n o t  a n s w e r .  When t h e  a n s w e r s  f rom  b o t h  t h e  p ro m p ted  and  t h e  
n o n -p r o m p te d  g r o u p s  i n  t h e  two c a t e g o r i e s  " g e t t i n g  a good j o b "  and  
" f o r  f u r t h e r  s c h o o l i n g "  w e r e  t o t a l e d  t h e  r e s u l t s  w e r e :  24 a n s w e r e d
" g e t t i n g  a good j o b "  and  21 a n s w e r e d  " f o r  f u r t h e r  s c h o o l i n g . "  As 
t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e s e  two c a t e g o r i e s  r e p r e s e n t ,  a b o u t  63 p e r  c e n t
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o f  a l l  t h e  p e o p l e  I n t e r v i e w e d ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e s e  p a r e n t s  h a v e  
a  f a i r l y  r e a l i s t i c  v i e w  a s  t o  t h e  a d v a n t a g e s  o f  good E n g l i s h .  Wax 
r e p o r t s  a  s i m i l a r  a t t i t u d e  on t h e  P i n e  R id g e  R e s e r v a t i o n  i n  r e g a r d s  
t o  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a n  e d u c a t i o n .  He s a y s ,  "Most c o n s e r v a t i v e  
a d u l t s  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  c o m p l e t i n g  a  h i g h e r  e d u c a t i o n  ( u s u a l l y  
d e f i n e d  a s  g r a d u a t i o n  f rom  h i g h  s c h o o l )  opens  t h e  r o a d  t o  a c q u i r i n g  
a good j o b  . . (Wax 1 9 6 4 :4 2 )  W h e th e r  o r  n o t  t h e  B l a c k f o o t  p a r e n t s
m a i n t a i n  t h e s e  r e a l i s t i c  v i e w s  when t h e y  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  p r a c t i c a l  
p r o b l e m  o f  h e l p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  l e a r n  b e t t e r  E n g l i s h  i s  a moot 
q u e s t i o n .  I n  h i s  s t u d y  o f  t h e  Wind R i v e r  S h o s h o n e ,  R i s t  r e p o r t s ,
"The S h o sh o n e  p a r e n t s  e x p r e s s  s i n c e r e  a t t i t u d e s  to w a r d  e d u c a t i o n  
when t h e y  a r e  a s k e d ,  b u t  t h e i r  a t t i t u d e s  a r e  n o t  e x p r e s s e d  w i t h  
o u tw a rd  s i g n s  o f  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e i r  c h i l d r e n , "  ( R i s t  1 9 6 1 :1 3 2 )  
A l s o ,  t h e r e  was a  c e r t a i n  am ount  o f  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  p r o c e s s  and  t h e  l e a r n i n g  o f  E n g l i s h .  F o r  e x a m p l e ,  many o f  
t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  t h o u g h t  th a t ,  f u r t h e r  e d u c a t i o n  c o n s i s t e d  o f  
im p r o v in g  o n e ' s  E n g l i s h  a b i l i t y .  They a p p a r e n t l y  e q u a t e  l e a r n i n g  
E n g l i s h  w i t h  g e t t i n g  e d u c a t e d .  Wax n o t e d  a s i m i l a r  c o n f u s i o n  on t h e  
P i n e  R id g e  R e s e r v a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  He s a y s ,  
"Most  [ a d u l t s ]  know th a t ,  e d u c a t i o n  I s  i m p o r t a n t  i n  g a i n i n g  j o b s  
t h a t  pay  w e l l ,  b u t  t h e y  h a v e  n o t  y e t  l e a r n e d  w h a t  an  e d u c a t i o n  c o n s i s t s  
o f  o r  what t h e  i n d i v i d u a l  m us t  do t o  o b t a i n  i t . "  (Wax 1 9 6 4 :1 0 2 )
Q u e s t i o n  number two a b o v e  was n o t  an  o p i n i o n  q u e s t i o n .  I t  had  
been h o p ed  t h a t  t h e  a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s t i o n  would  r e l a t e  t o  t h e  
l a n g u ag e  p r o f i c i e n c y  o f  t h e  s t u d e n t s ,  n a m e ly  t h a t  s t u d e n t s  who 
d i d n ' t  know E n g l i s h  when t h e y  s t a r r e d  s c h o o l  would  be l i n g u i s t i c a l l y
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i n f e r i o r  t o  t h o s e  who d i d .  H ow ever ,  a s  i t  was d i s c o v e r e d ,  a l l  t h e  
c h i l d r e n  t e s t e d  h a d  known E n g l i s h  when t h e y  s t a r t e d  s c h o o l .  M alan  
fo u n d  a  s i m i l a r  d e v e l o p m e n t  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  F l a t h e a d  I n d i a n s .
He s t a t e s ,  "A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i t  i s  m o s t  common f o r  t h e  c h i l d r e n  
t o  know some E n g l i s h  p r i o r  t o  e n t e r i n g  s c h o o l ,  and  i t  i s  n o t  uncommon 
f o r  them  t o  know l i t t l e  o r  no  S a l i s h . "  (M alan  19&8:158)  The f i n a l  
p a r t  o f  h i s  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  k n o w le d g e  o f  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  i s  
a l s o  p e r t i n e n t .  I t  was n o t  uncommon f o r  t h e  B l a c k f o o t  c h i l d r e n  t o  
know l i t t l e  o r  none  o f  t h e i r  n a t i v e  l a n g u a g e .  As a l l  t h e  s u b j e c t s  
i n  t h i s  s t u d y  knew E n g l i s h  when t h e y  s t a r t e d  s c h o o l ,  i t  m us t  be 
a ssum ed  t h a t  t h o s e  c h i l d r e n  f ro m  u n f a v o r a b l e  home e n v i r o n m e n t s  had  
an  i n a d e q u a t e  k n o w le d g e  o f  E n g l i s h  when t h e y  s t a r t e d  and  t h a t  t h i s  
i n a d e q u a c y  c o n t i n u e d  i n t o  h i g h  s c h o o l .
Questions three, four, five, and six were asked only when it 
had been ascertained that English was not the only language used 
by the person being interviewed. Not all of the respondents in 
this group answered all four of the questions, but all the answers 
were nevertheless tabulated.
Q u e s t i o n  t h r e e :  "Do t h e  p a r e n t s  t h i n k  E n g l i s h  i s  a p l e a s a n t
s o u n d in g  l a n g u a g e  co m p ared  t o  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e ? "  A nsw ers :  4
f e l t  t h a t  E n g l i s h  was  more  p l e a s a n t ,  2 f e l t  t h a t .  E n g l i s h  was l e s s  
p l e a s a n t ,  and  2 f e l t  t h a t  E n g l i s h  and  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e  w e re  
e q u a l l y  p l e a s a n t .
Question four: "Do the parents think English is an adequately
expressive language compared to the Indian language?" Answers:
4 f e l t  t h a t  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e  was more  e x p r e s s i v e  and  5 f e l t  t h a t
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E n g L i s h  was m ore  e x p r e s s i v e .
Q u e s t i o n  f i v e :  " I f  t h e  c h i l d  was p u r p o s e l y  t a u g h t  t h e  I n d i a n
l a n g u a g e ,  f o r  w h a t  p u r p o s e ? "  A n sw e rs ;  5 c a s e s  i n  w h ich  t h e  c h i l d r e n  
w e re  t a u g h t  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e  so  t h e y  c o u l d  t a l k  t o  t h e i r  g r a n d ­
p a r e n t s  an d  1 c a s e  i n  w h ic h  t h e  c h i l d r e n  w e re  t a u g h t  t h e  I n d i a n  
l a n g u a g e  s o  t h a t  i t  w ou ld  n o t  d i e  o u t .
Q u e s t i o n  s i x :  "Do t h e  p a r e n t s  t h i n k  E n g l i s h  i s  a  d i f f i c u l t
l a n g u a g e  t o  l e a r n ? "  A n sw e rs :  11 f e l t  t h a t  E n g l i s h  was n o t  h a r d
t o  l e a r n  an d  3 f e l t  t h a t  i t  w a s .
As t h e r e  w e re  o n l y  17 b i l i n g u a l  f a m i l i e s  i n t e r v i e w e d ,  t h e  
a bove  d a t a  g i v e  a  r e p r e s e n t a t i v e  p i c t u r e  o f  t h e i r  f e e l i n g s  i n  r e g a r d  
t o  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  i s  w id e  v a r i a t i o n  
i n  t h e i r  a t t i t u d e s  a s  few i f  a n y  t r e n d s  e m e r g e .
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CHAPTER VI 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  b r i e f  summary o f  t h e  m e t h o d o l o g y  
em ployed  i n  t h e  s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  d rawn from 
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  sum up t h e  
i m p l i c a t i o n s ,  and  f i n a l l y ,  a  s e c t i o n  c o n t a i n i n g  my i m p r e s s i o n s  o f  
l i f e  on t h e  B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n  i s  p r e s e n t e d .
A. SUMMARY
1. A t e s t  was  made o f  t h e  w r i t t e n  l a n g u a g e  a b i l i t y  o f  h i g h  
s c h o o l  a g e  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  B ro w n in g ,  M o n ta n a .
2 .  E i g h t y - s e v e n  I n d i a n  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  h i g h  s c h o o l  i n  
Browning  w e re  g i v e n  a  w r i t t e n  E n g l i s h  t e s t  and  a p p r o x i m a t e l y  two 
months  l a t e r  t h e  p a r e n t s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  w e re  i n t e r v i e w e d  i n  t h e i r  
ho m es .
3 .  The i n t e r v i e w  was d e s i g n e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  s i t u a t i o n  i n  e a c h  s t u d e n t ' s  home.
4 .  The i n t e r v i e w  i n f o r m a t i o n  was u s e d  t o  e v a l u a t e  t h r e e  d i v e r s e  
f a c t o r s  i n  t h e  home e n v i r o n m e n t  ( s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  b i l i n g u a l i s m ,  
and  f i r s t  c h i l d  o c c u r e n c e )  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  be p o t e n t i a l l y  
i n f l u e n t i a l  i n  t h e  c h i l d ' s  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s .
5 .  T h e s e  l a n g u a g e  f a c t o r s  w e re  c o r r e l a t e d  s t a t i s t i c a l l y  w i t h  
th e  s u b j e c t s '  s c o r e s  on t h e  E n g l i s h  t e s t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  w e r e ,
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i n  f a c t ,  r e l a t e d  t o  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y .
6 ,  The o b t a i n e d  s t a t i s t i c a l  c o r r e l a t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  l a n g u a g e  f a c t o r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t s '  
p e r f o r m a n c e  on t h e  E n g l i s h  t e s t .
B. CONCLUSIONS
As t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  show, t h e  t h r e e  l a n g u a g e  f a c t o r s  
( s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  b i l i n g u a l i s m ,  a n d  b i r t h  o r d e r )  a r e  s i g n i f i ­
c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d ' s  p e r f o r m a n c e  on a  t e s t  o f  w r i t t e n  E n g l i s h .  
However ,  a s  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  f a c t o r s  and  t h e  s c o r e s  on 
t h e  t e s t  a r e  a l l  l e s s  t h a n  . 2 5 ,  i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p s  a r e  s l i g h t .  A t  l e a s t  t h e y  a r e  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .
P e r h a p s  t h e  c o r r e l a t i o n s  w ou ld  h a v e  b e e n  h i g h e r  had  t h i s  s am ple  
b e en  t e s t e d  when t h e y  w e r e  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  The l a n g u a g e  
d e f i c i e n c y  r e s u l t i n g  f ro m  b i l i n g u a l i s m ,  f o r  e x a m p l e ,  a p p e a r s  t o  
be g r e a t e r  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t h a n  i n  h i g h  s c h o o l  ( A r s e n i a n  
1 9 4 5 : 7 6 ) .  The r e s u l t s  show t h a t  b i l i n g u a l i s m  and  s o c i o - e c o n o m i c  
s t a t u s  h a v e  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  of t h o s e  f a c t o r s  
s t u d i e d .  B i l i n g u a l i s m ,  b e i n g  m ore  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  l i n ­
g u i s t i c  a b i l i t y ,  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r .  
S o c io - e c o n o m ic  s t a t u s  d o e s  n o t  on t h e  s u r f a c e  a p p e a r  t o  be  a s  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  b u t ,  a s  t h e  e v i d e n c e  i n  C h a p t e r s  I I  and  V i n d i c a t e d ,  i t  
i s  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  B i r t h  o r d e r ,  
though  i t s  c o r r e l a t i o n  i s  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  f i r s t  two 
f a c t o r s ,  n e v e r t h e l e s s  i s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y .
The a b o v e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  be  o f  i n t e r e s t  b o t h  t o  e l e m e n t a r y
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an d  h i g h  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  and  t o  f u t u r e  i n v e s t i g a t o r s  i n t o  
t h e  p r o b l e m  o f  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e  on l i n g u i s t i c  a b i l i t y .  I n  
o r d e r  n o t  t o  p r e s e n t  a n  o v e r l y  n a r r o w  v i e w  o f  t h i s  p r o b l e m ,  i t  s h o u l d  
be  s t a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  do n o t  i n  an y  way 
p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n o t h e r  f a c t o r  ( o r  f a c t o r s )  b e i n g  
more  b a s i c  t o  t h e  p r o b l e m  t h a n  t h o s e  s t u d i e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  
i s  t h e  f a c t o r  o f  i n t e l l i g e n c e .  Had t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  s t u d e n t s  
b e en  t e s t e d  an d  t h e  r e s u l t s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  t h r e e  l a n g u a g e  f a c t o r s ,  
a  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  c o n c l u s i o n s  m i g h t  h a v e  b e en  r e a c h e d .  
H ow ever ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  h a s  shown t h a t  t h e  t h r e e  s o c i a l  f a c t o r s  
a r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y .  O n ly  f u t u r e  
s t u d y  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .
I t  w o u ld  seem t h a t  t h e s e  " h a n d i c a p p e d "  c h i l d r e n  s h o u l d  be 
s i n g l e d  o u t ,  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  o r  b e f o r e ,  and  
g i v e n  s p e c i a l  a t t e n t i o n  i n  o r d e r  t o  b r i n g  them up t o  t h e  l a n g u a g e  
l e v e l  o f  t h e i r  n o n - h a n d i c a p p e d  c l a s s m a t e s .  O t h e r w i s e  t h e y  w i l l  
r e m a in  l i n g u i s t i c a l l y  i n f e r i o r  t h r o u g h  h i g h  s c h o o l  a s  shown by t h i s  
s t u d y .  As D e u t s c h  s a y s ,  " I n  o u r  s o c i e t y ,  i f  s c h o o l  i s  t o  be e f f e c t i v e  
and t h e s e  y o u n g s t e r s  a r e  n o t  t o  be  d i s c h a r g e d  i n t o  t h a t  v e r y  l a r g e  
g roup  o f  u n s k i l l e d  u n e m p l o y a b l e s ,  t h e n  m e d i a t i n g ,  e x p r e s s i v e ,  and 
r e c e p t i v e  l a n g u a g e  t r a i n i n g  s h o u l d  be a  c o n s c i o u s  p a r t  o f  c u r r i c u l u m  
o r g a n i z a t i o n . "  ( 1 9 6 5 : 8 6 )
C. GENERAL IMPRESSIONS 
I n  this final section of the paper I  would like to briefly 
present my impressions of modern-day life on the Blackfoot Reservation.
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I t  m u s t  be  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e s e  a r e  i m p r e s s i o n s  o n l y  and  s h o u l d  be 
i n t e r p r e t e d  a s  s u c h .
I f  a  s i n g l e  w ord  c o u l d  be  u s e d  t o  c h a r a c t e r i z e  l i f e  on t h e  
B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n ,  " l e t h a r g y "  w ou ld  be t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e .
I t  i s  d i f f i c u l t  i n d e e d  t o  v i s u a l i z e  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e s e  p e o p l e  
a s  p r o u d  " r a i d e r s  o f  t h e  n o r t h w e s t e r n  p l a i n s . "  A b r i e f  r e v i e w  o f  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  t r i b e ,  h o w e v e r ,  i s  s u f f i c i e n t  t o  show t h a t  t h e  
t r e a t m e n t  o f  t h e  B l a c k f o o t  by t h e  w h i t e s  was a d e q u a t e  t o  t a k e  t h e  
s p i r i t  o u t  o f  t h e  m o s t  s t u b b o r n l y  r e s i s t a n t  g r o u p .  The d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  o l d  way o f  l i f e  was h a s t e n e d  by  w h i s k e y  and  d i s e a s e .
M o s t  o f  t h e  B l a c k f o o t  I n d i a n s  t h a t  I  t a l k e d  t o ,  w h e t h e r  a d u l t s  
o r  c h i l d r e n ,  seemed u n c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  f u t u r e ,  and  showed n e i t h e r  
w o r r y  n o r  e a g e r n e s s .  The h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  I  t a l k e d  t o  w e re  q u i t e  
f r i e n d l y  and  a l e r t  b u t ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  w i t h o u t  a m b i t i o n .  I f  my 
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  them  c a n  be c o n s i d e r e d  a s  p r e d i c t i o n s  o f  t h i n g s  
t o  come, i t  a p p e a r s  t h a t  m o s t  o f  them  a r e  g o i n g  t o  c o m p l e t e  h i g h  
s c h o o l  and  t h e n  l o i t e r  a r o u n d  o r  d r i v e  a r o u n d  tow n .  I  was amazed 
by t h e  number o f  h i g h  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  who d r i v e  a i m l e s s l y  and  
c o n t i n u a l l y  a b o u t  t o w n .  None o f  them h a v e  a n y  money and  many o f  t h e i r  
p a r e n t s  a r e  on r e l i e f ,  b u t  f rom  some m y s t e r i o u s  s o u r c e  t h e y  o b t a i n  
d e c e n t  c a r s  and  g a s o l i n e  t o  b u r n .
Only  a  s m a l l  number  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w e re  p l a n n i n g  
t o  a t t e n d  c o l l e g e  and  o f  t h i s  number  i t  i s  s a f e  t o  s a y  t h a t  many 
w i l l  n o t  g r a d u a t e .  I  t a l k e d  t o  s e v e r a l  s t u d e n t s  whose  o l d e r  b r o t h e r s  
and s i s t e r s  had  g one  o f f  t o  c o l l e g e  o n l y  t o  r e t u r n  t o  t h e  r e s e r v a t i o n  
a s h o r t  t i m e  l a t e r .  W i t h o u t  t h e  m o r a l  s u p p o r t  o f  t h e  r e s e r v a t i o n
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e n v i r o n m e n t ,  c o l l e g e  becomes a n  o v e r w h e l m in g  o r d e a l .  T h i s  d e s i r e  
t o  r e t u r n  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  i s  u n d e r s t a n d a b l e  b u t  
u n f o r t u n a t e .  Worse  y e t ,  t h o s e  s t u d e n t s  who do make i t  t h r o u g h  and 
g r a d u a t e  f rom  c o l l e g e  s e ld o m  r e t u r n  t o  t h e  r e s e r v a t i o n .  W i t h o u t  
c o l l e g e  e d u c a t e d  p e r s o n n e l  t o  a d m i n i s t e r  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  r e s e r ­
v a t i o n ,  t h e  f u t u r e  w i l l  be  b l e a k  i n d e e d .
From t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  l i v e l i h o o d ,  t h e s e  p e o p l e  a r e  l i m i t e d  
b o t h  by  t h e i r  e n v i r o n m e n t  and  by  t h e i r  l a c k  o f  i n i t i a t i v e .  As an  
e x a m p l e ,  t h e r e  i s  a  s a w m i l l  e a s t  o f  B row ning  w h ic h  was c o n s t r u c t e d  
some y e a r s  a g o  f o r  p u r p o s e s  o f  p r o v i d i n g  employment  f o r  t h e  I n d i a n s  
and  a t  t h e  same t i m e  a d d i n g  t o  t h e  t r i b e ' s  income by p r o c e s s i n g  
t r i b a l - o w n e d  t i m b e r .  The s a w m i l l  was n e v e r  o p e r a t e d .  I t  i s  now 
r u s t i n g  i n t o  a  p i l e  o f  w o r h l e s s  s c r a p  b e c a u s e  i t s  p r o m o t e r s  c o u l d  
n o t  g e t  a n y  o f  t h e  I n d i a n s  t o  o p e r a t e  i t .
S o c i a l  l i f e  on t h e  r e s e r v a t i o n  i s  f o r  t h e  m os t  p a r t  an  a c c u r a t e  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  t h e  p e o p l e .  D u r in g  my s t a y  
i n  Browning  I  became q u i t e  a w a r e  o f  t h e  p r a c t i c a l  n e c e s s i t y  o f  h a v i n g  
a t e l e v i s i o n  s e t .  T h e r e  i s  n o t h i n g  e l s e  t o  d o .  T h i s  i s  p r o b a b l y  
t h e  r e a s o n  why v i r t u a l l y  e v e r y  f a m i l y  on t h e  r e s e r v a t i o n  h a s  a  s e t .  
The t e l e v i s i o n  s e t s  p r e v e n t  t h e  boredom  f rom  becoming  f a t a l .
W atc h in g  t e l e v i s i o n  and  h a n g i n g  a r o u n d  t h e  d r u g s t o r e s  i n  town t a k e s  
up p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  w a k in g  t i m e  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  
n o t  i n  c l a s s .  D a n ce s  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  a r e  i n f r e q u e n t  and  p o o r l y  
a t t e n d e d .  A p p a r e n t l y  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  w o u ld  r a t h e r  d r i n k  t h a n  
d a n c e .  A l c o h o l  i s  a  s e r i o u s  p r o b l e m  among b o t h  young and  o l d  I n d i a n s  
This  i s  n o t  t h e  o n l y  I n d i a n  r e s e r v a t i o n  w i t h  a n  a l c o h o l  p r o b l e m ,  o f
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c o u r s e ,  b u t  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  bad  i n  B ro w n in g .
I t  i s  v e r y  e a s y  t o  c r i t i c i z e  t h e s e  p e o p l e  f o r  t h e i r  l a c k  o f  
a m b i t i o u s  d r i v e .  H ow ever ,  i n  a l l  f a i r n e s s  i t  m u s t  be  s a i d  t h a t  t h e y  
do o p e r a t e  u n d e r  c e r t a i n  d i s a d v a n t a g e s .  F i r s t  and  f o r e m o s t  among 
t h e s e  i s  t h e i r  r e l a t i v e  i s o l a t i o n  f rom  t h e  m a in  s t r e a m  o f  A m er ican  
l i f e .  They  h a v e  a  s e v e r e l y  l i m i t e d  k n o w le d g e  o f  w h a t  a c t u a l l y  
g o e s  on i n  t h e  " o u t s i d e  w o r l d . "  M ost  o f  them  a r e  r e a l l y  n o t  p r e p a r e d  
t o  e n t e r  i n t o  t h e  c o m p e t i t i v e  w o r l d  o f  b u s i n e s s .  Few a r e  p r e p a r e d  
t o  co m p e te  f o r  a  j o b  o u t s i d e  o f  t h e  r e s e r v a t i o n .  A b i g  p ro b l e m  i s  
i n s t i l l i n g  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e  t o  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  
f o r  a  b e t t e r  j o b ,  e i t h e r  on o r  o f f  t h e  r e s e r v a t i o n .  A l s o ,  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  a c c u r a c y ,  i t  s h o u l d  be  s t a t e d  t h a t  n o t  a l l  t h e  i n h a b ­
i t a n t s  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  a r e  e q u a l l y  l i s t l e s s .  A few h a v e  a  dynam ic  
i n t e r e s t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  and  t h e  f u t u r e  o f  t h e  
t r i b e .  T h e se  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  c o n s t i t u t e  a d e f i n i t e  m i n o r i t y .
A remedy  f o r  t h e  p r o b l e m s  on t h e  B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n  w i l l  
t a k e  t i m e  and  a n  o v e r - n i g h t  c u r e  i s  n o t  t o  be  e x p e c t e d .  The d i f f i ­
c u l t i e s  on t h i s  r e s e r v a t i o n  h a v e  t h e i r  b a s i s  i n  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  
t h a t  h a v e  become f i r m l y  im bedded  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  B l a c k f o o t .
P r o j e c t  Head S t a r t  i s  w o r k i n g  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  by a t t e m p t i n g  
t o  e l i m i n a t e  c e r t a i n  o f  t h e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  b e f o r e  t h e y  a r e  
p e r m a n e n t l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  m in d s  o f  t h e  young c h i l d r e n .  However,  
t h i s  i s  o n l y  one  p r o j e c t  and  t h e  p r o b l e m s  a r e  n u m e ro u s .
B i r t h  c o n t r o l  i s  a p r o b l e m  on t h i s  r e s e r v a t i o n  j u s t  a s  i t  i s  
i n  o t h e r  a r e a s  e x p e r i e n c i n g  a  s i m i l a r  s t a t e  o f  c u l t u r a l  and  s o c i a l  
d e p r i v a t i o n .  1 i n t e r v i e w e d  t w e n t y - o n e  f a m i l i e s ,  i n  my sam p le  o f
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s e v e n t y - o n e ,  i n  w h ic h  t h e r e  w e re  s e v e n  o r  more  c h i l d r e n .  On ly  more  
e f f e c t i v e  a d u l t  e d u c a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  p r a c t i c a l  b i r t h  c o n t r o l  
m e th o d s  c a n  c u r b  t h i s  u n d e s i r a b l e  o v e r - p r o d u c t i o n .  Many o f  t h e  I n d i a n s  
a r e  Roman C a t h o l i c s  and  t h i s  p r e s e n t s  f u r t h e r  p r o b l e m s  i n  v i e w  o f  
t h e  c h u r c h ’ s p r e s e n t  s t a n d  on c o n t r a c e p t i o n .
T h e r e  i s  a l s o  a  l a n g u a g e  p r o b l e m  on t h e  r e s e r v a t i o n .  P r o j e c t s  
s u c h  a s  Head S t a r t  a r e  v e r y  b e n e f i c i a l  b u t  t h e y  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  
t o  cope  w i t h  t h e  e n t i r e  p r o b l e m .  The n a t i v e  I n d i a n  l a n g u a g e  m us t  
be  r e c o n c i l e d  w i t h  r e s e r v a t i o n  l i f e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  As I  s t a t e d  
i n  C h a p t e r  F i v e ,  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e  i s  a n e g a t i v e  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  in a sm u ch  a s  i t  f r e q u e n t l y  r e s u l t s  i n  p a r t i a l l y  
b i l i n g u a l  c h i l d r e n  who a r e  l i n g u i s t i c a l l y  i n f e r i o r  t o  t h e i r  n o n ­
b i l i n g u a l  p e e r s .  T h i s  s i t u a t i o n  c o u l d  be ch an g e d  i f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
u n d e r  w h ic h  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  i s  l e a r n e d  w e re  m o d i f i e d .  I f  i t  w e re  
p o s s i b l e  f o r  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  t o  l e a r n  b o t h  E n g l i s h  and t h e  n a t i v e  
l a n g u a g e  f rom  q u a l i f i e d  i n s t r u c t o r s  u n d e r  a p p r o p r i a t e  c o n d i t i o n s  i t  
i s  r e a s o n a b l e  t o  a s su m e  t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  e x p e r i e n c e  l i n g u i s t i c  
r e t a r d a t i o n .  I n  h i s  a r t i c l e  on b i l i n g u a l i t y ,  A r s e n i a n  makes i t  q u i t e  
c l e a r  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  s i m p l e  f a c t  o f  two d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  t o  
l e a r n  t h a t  i s  a l l  i m p o r t a n t .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  s p e c i f i c  f a c t o r s  
( s e e  p a g e  24)  w h i c h  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e f f e c t  
o f  b i l i n g u a l i t y  ( A r s e n i a n  1 9 3 7 : 2 0 - 2 1 ) .
At  p r e s e n t  1 b e l i e v e  t h a t  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e  i s  d y i n g  o u t  on 
t h i s  r e s e r v a t i o n  an d  t h i s  was  s u b s t a n t i a t e d  by  my c o n v e r s a t i o n  w i t h  
Dr.  C la u d e  S c h a e f f e r ,  C u r a t o r  o f  t h e  Museum o f  t h e  P l a i n s  I n d i a n s  
i n  B row ning .  I f  t h i s  t r e n d  c o n t i n u e s ,  t h e  p r o b l e m  w i l l  be e l i m i n a t e d
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i n  t i m e  w i t h o u t  i n t e r v e n t i o n .  H ow ever ,  i f  t h e s e  p e o p l e  w i s h  t o  
r e t a i n  t h e i r  n a t i v e  l a n g u a g e  i n  a n y  s e m b l a n c e  o f  i t s  o r i g i n a l  form 
a s  a n  a c t i v e  p a r t  o f  m odern  t r i b a l  l i f e ,  and  a t  t h e  same t im e  e l i m i n a t e  
i t s  n e g a t i v e  e f f e c t  on  l i n g u i s t i c  a b i l i t y ,  t h e y  w i l l  h a v e  t o  t a k e  
s t e p s  t o  im p r o v e  a n d  s u p p l e m e n t  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ich  t h e  
l a n g u a g e  i s  l e a r n e d .
A d e q u a t e  k n o w le d g e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i s  a b s o l u t e l y  
e s s e n t i a l  i f  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  a r e  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  and  
e f f e c t i v e l y  i n  m o d e rn  A m e r i c a n  l i f e .  W h e th e r  o r  n o t  t h e  I n d i a n s  
w i l l  be  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  d e p e n d s  on t h e i r  d e s i r e  
and  a b i l i t y  t o  i n t e g r a t e  i t  i n t o  m ode rn  t r i b a l  a c t i v i t i e s .  At an y  
r a t e ,  t h e  d e c i s i o n  i s  t h e i r s .
I n  summing up  I  w ou ld  s a y  t h a t  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m  on t h e  
B l a c k f o o t  R e s e r v a t i o n  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  l i s t l e s s n e s s  t h a t  p e r v a d e s  
a l l  a s p e c t s  o f  l i f e .  T h i s  c o n d i t i o n  i s  t h e  com bined  r e s u l t  o f  many 
d i v e r s e  f a c t o r s  p r e s e n t  on t h e  r e s e r v a t i o n .  S t e p s  a r e  b e i n g  t a k e n  
t o  m o d i f y  o r  e l i m i n a t e  t h e s e  n e g a t i v e  f a c t o r s  b u t  p r o g r e s s  a t  
p r e s e n t  i s  n o t  r a p i d .  More t i m e  w i l l  b e  r e q u i r e d  b e f o r e  c o n d i t i o n s  
on t h e  r e s e r v a t i o n  c a n  be  a d e q u a t e l y  im p r o v e d .
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APPENDIX A 
THE INTERVIEW SCHEDULE
1. Name o f  p e r s o n  ( p e r s o n s )  i n t e r v i e w e d ?
2 .  R e l a t i o n s h i p  t o  s u b j e c t ?
3 .  a )  O c c u p a t i o n  o f  b r e a d w i n n e r ?
b)  S o u r c e  o f  income?
c )  H ouse  t y p e ?
d)  E d u c a t i o n  o f  b r e a d w i n n e r ?
4 .  What l a n g u a g e  ( l a n g u a g e s )  s p o k e n  i n  home?
5 .  I s  t h e  s u b j e c t  t h e  f i r s t - b o r n  c h i l d  o f  t h e  f a m i l y ?
A t t i t u d e  Q u e s t i o n s —A l l  Homes
1. What do  t h e  p a r e n t s  t h i n k  i s  t h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e  i n  t h e i r  
c h i l d  ( c h i l d r e n )  l e a r n i n g  t o  r e a d ,  w r i t e ,  and  s p e a k  E n g l i s h  w e l l ?
2 .  Did  t h e  c h i l d  know how t o  s p e a k  E n g l i s h  when h e  s t a r t e d  s c h o o l?
A t t i t u d e  Q u e s t i o n s - - B i l i n g u a l  Homes Only
3. Do t h e  p a r e n t s  t h i n k  E n g l i s h  i s  a  p l e a s a n t  s o u n d i n g  l a n g u ag e  
compared  t o  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e ?
4 .  Do t h e  p a r e n t s  t h i n k  E n g l i s h  i s  a n  a d e q u a t e l y  e x p r e s s i v e  
l a n g u a g e  co m p ared  t o  t h e  I n d i a n  la n g u a g e ?
5. I f  t h e  c h i l d  was p u r p o s e l y  t a u g h t  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e ,  f o r  
w h a t  p u r p o s e ?
6. Do t h e  p a r e n t s  t h i n k  E n g l i s h  i s  a  d i f f i c u l t  l a n g u a g e  t o  l e a r n ?
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A PPE N D IX  B
SAMPLE INTERVIEW ANSWER SHEET
1. Mr. J o h n  R u n n in g  B e a r
2 .  F a t h e r  o f  J o e  R u n n in g  B e a r
3 .  a )  G a rag e  m e c h a n i c
b)  H o u r l y  w ages
c )  M e d i u m - f a i r
d )  1 1 th  g r a d e
4 .  E n g l i s h  an d  I n d i a n
5 .  Not f i r s t - b o r n
1. They  c a n  g e t  a  b e t t e r  j o b .
2 .  Yes.
3 .  Y es .  Sounds  b e t t e r  t h a n  t h e  I n d i a n  l a n g u a g e .
4 .  You c a n ' t  s a y  a s  many t h i n g s  i n  E n g l i s h  a s  you can  i n  t h e  
I n d i a n  l a n g u a g e .  I n d i a n  l a n g u a g e  i s  more  e x p r e s s i v e ,
5 .  So h e  c o u l d  t a l k  t o  h i s  g r a n d m o t h e r .
6 .  Y es ,  v e r y  h a r d  t o  l e a r n .
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A P PE N D IX  C
INDIAN BLOOD FRACTIONS OF THE FINAL SAMPLE BY FOURTHS 
AND THEIR PERCENTAGE OF THE TOTAL
B lo o d  F r a c t i o n Number Rounded
P e r c e n t a g e
L e s s  t h a n  1 /4 13 15%
1 /4  up t o  1 /2 27 31%
1/2  up t o  3 / 4 22 25%
3 / 4  t h r o u g h  F u l l 25 29%
N=87 100%
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A P PE N D IX  D
TEST SCORES AND INTERVIEW INFORMATION ON THE INDIAN SUBJECTS
Column #1  o f  t h e  c h a r t  c o n t a i n s  t h e  S t a t u s  I n d e x  f o r  t h e  p a r ­
t i c u l a r  s u b j e c t ' s  f a m i l y .  The l a r g e r  t h e  I n d e x  number t h e  lo w er  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
Column #2  c o n t a i n s  t h e  i n f o r m a t i o n  on t h e  l a n g u a g e  s i t u a t i o n  
i n  t h e  p a r t i c u l a r  s u b j e c t ' s  home. The symbol  #  i n d i c a t e s  E n g l i s h  
o n l y ,  t h e  sym bol  -  i n d i c a t e s  E n g l i s h  and  B l a c k f o o t .
Column #3 c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  on f i r s t  c h i l d  o c c u r e n c e .  The 
symbol  # i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  i s  t h e  f i r s t  c h i l d ,  
t h e  sym bo l  -  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  n o t  a  f i r s t  c h i l d .
Column #4  c o n t a i n s  t h e  t e s t  s c o r e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  s u b j e c t .
Name
# 1  #2  #3 #4
S . I .  LANG. 1 s t  CHILD TEST
1. B ru n o ,  Wayne 75 # - 138
2 . C o b e l l ,  M u r r a y 69 # - 142
3. E d w ard s ,  V i r g i l 62 # - 151
4 . H a g b e r g ,  M a lco lm 62 # 135
5. Heavy R u n n e r ,  Gene 64 # - 146
6 . Kennedy ,  J am es 42 # - 142
7. M a r c e a u ,  V i r g i l 64 # # 137
8. P a c h e c o ,  F e l i x 30 # # 136
9. R a c i n e ,  M a r v i n 46 # # 148
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APPENDIX D--Continued
Name S . I , LANG. 1 s t  CHILD TEST
10. S t i l l  Sm oking ,  Tom 75 - — 146
11. A r m s t r o n g ,  L a u r a 59 # - 136
12. B a k e r ,  C h e r y l 31 - - 162
13, D o u g l a s ,  Dona 65 # - 154
14. D u s t y  B u l l ,  Anna 57 # - 152
15. G i lh a m ,  R o b e r t a 41 # - 148
16. G o b e r t ,  G e r a l d i n e 55 # - 139
17. G o b e r t ,  L i n d a 66 # - 141
18. K i p l i n g ,  Mary 52 # — 139
19. McNabb, Deanna 68 # - 156
20. M e i n e k e ,  D o r i s 45 — 142
2 1 . S p o t t e d  E a g l e ,  L i n d a 47 - # 134
2 2 . Brown E a g l e ,  V i c t o r 41 - 151
23. F i s h e r ,  C h a r l e s 33 # - 142
24. G arrow,  S t e v e 41 # # 147
25. G ro u n d s ,  Le l a n d 65 # - 147
26. H e n k e l ,  J o h n 38 # - 157
27 . H o y t , Kenny 35 # # 147
28. K ip p ,  C a r l 52 # # 145
2 9 . L a h r , Reed 61 — - 135
30. McFadyean, J am es 33 # 154
31. McKay, Mike 44 # - 149
32. Red H o rn ,  J e s s e 41 - # 139
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APPENDIX D--Continued
Name S . I . LANG. 1 s t  CHILD TEST
33. R e e d ,  A a ro n 57 # - 141
34. S h e c k ,  Kenny 41 # # 161
3 5 . S t i f f  Arm, S t e v e 34 # - 150
36. S t i l l  S m oking ,  Kenny 75 - - 137
37 . G i lh a m ,  E l a i n e 41 # # 161
38. K i p l i n g ,  H e l e n 52 # - 139
39 . L a B u f f ,  S h i r l e y 69 # - 142
4 0 . M a t t ,  L i n d a 68 # - 146
4 1 . S o l l a r s ,  V a l e r i e 50 # # 146
4 2 . S t i l l  Sm oking ,  D o r o t h y 75 # 142
4 3 . A r m s t r o n g ,  J o h n 59 # - 148
4 4 . B i r d ,  K a r l 75 # - 142
4 5 . C o n n e l l y ,  Gordon 40 # # 146
4 6 . D o o re ,  Roy 49 # - 145
4 7 . G ro u n d s ,  J o h n 65 # # 145
4 8 . J o r d o n ,  L a r r y 38 # - 139
4 9 . J u n e a u ,  Bob 49 # - 158
50. McKay, Tom 44 # - 149
51. M organ ,  C h a r l e s 56 # # 133
52 . Old P e r s o n ,  C a r l 69 - - 138
53. R eed ,  W i l l i a m 57 # - 150
54. R unn ing  C r a n e ,  G a r r e t 50 - - 137
55. Runn ing  C r a n e ,  Ron 44 - # 148
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APPENDIX D--Continued
Name S . I . LANG. 1 s t  CHILD TEST
5 6 . T a i l  F e a t h e r s ,  R o b e r t 70 - - 137
5 7 . B r u n o ,  C h a r l o t t e 75 # - 149
5 8 . C a l f  B oss  R i b s ,  Rose 44 — - 139
5 9 . D u s t y  B u l l ,  S h a r o n 57 # # 164
60 . H a g b e r g ,  J a n i c e 69 # - 156
61 . H i g g i n s ,  Mary 46 # — 140
62 . K i c k i n g  Woman, E u l a 71 - - 149
6 3 . M cDonald ,  D ia n a 76 # - 144
6 4 . Momberg,  P a t r i c i a 44 # - 142
6 5 . Sherm an ,  S h a r o n 69 # - 150
66 . W agner ,  W i l l e e n a 58 # - 151
6 7 . W i l l i a m s o n ,  C o l l e e n 53 # 160
68 . A u b e r t ,  Ed 32 # # 150
69. C o b e l l ,  J o e 41 # - 158
70. C r a w f o r d ,  G eorge 39 # — 145
71. Harwood,  R i c h a r d 52 # 146
72. H e n k e l ,  G eorge 38 # 163
73. K ennedy ,  Ed 42 - 157
74. K i c k i n g  Woman, C l i f f o r d 71 - - 143
75, K ip p ,  James 34 # - 144
76. L i t t l e  B u l l ,  V i r g i l 69 - 149
77. W ea th e r  Wax, M a r v i n 67 » - 141
78. Brem ner ,  Z i t a 48 # # 160
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APPENDIX D--Continued
Name S . I . LANG. 1 s t  CHILD TEST
79 . D o o r e ,  Donna 49 # - 146
8 0 . D o u g l a s ,  K a ry n 37 # - 153
8 1 . F i s h e r ,  Donna 61 # - 139
8 2 . H a g e r t y ,  D a r l e n e 58 # - 151
83 . K i p p ,  G e r a l d i n e 69 - - 152
84. M e i n e k e ,  C o n n ie 45 # # 160
85 . M o u n t a i n  C h i e f ,  B e r n i t a 79 - - 143
86. R u t h e r f o r d ,  G e r a l d i n e 68 # # 150
87. S he rm an ,  E l i z a b e t h 69 # - 154
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A P P E N D IX  E
FORMULAE USED TO DETERMINE THE CORRELATION COEFFICIENTS 
AND THE SIGNIFICANCE OF THE OBTAINED COEFFICIENTS
Spea rm an  Rank C o r r e l a t i o n  f o r m u l a  u s e d  t o  o b t a i n  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  b e tw e e n  t h e  two c o n t i n u o u s  v a r i a b l e s  ( i . e . ,  t e s t  
s c o r e s  and  s t a t u s  i n d e x ) :
( S i e g a l  1 9 5 6 :2 0 7 )
P o i n t - b i s e r i a l  C o r r e l a t i o n  f o r m u l a  u s e d  t o  o b t a i n  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  b e t w e e n  t h e  t r u l y  d i c h o t o m o u s  v a r i a b l e s  ( i . e . ,  f i r s t  
c h i l d  o c c u r e n c e  and  l a n g u a g e  s i t u a t i o n )  and  t h e  c o n t i n u o u s  v a r i a b l e  
( i . e . , t e s t  s c o r e s ) :
r p b i  = ( G u i l f o r d  1 9 5 6 :3 0 2 )
^  t
F i s h e r  t  f o r m u l a  u s e d  t o  d e t e r m i n e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o b t a i n e d  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s :
( G u i l f o r d  1 9 5 6 :2 1 9 )
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